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En la presente tesis se estudia el nivel de influencia de la aplicación del portafolio 
en el aprendizaje de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. La  investigación realizada es de tipo 
experimental, con diseño cuasi experimental de prueba y posprueba, con un grupo de 
control y un grupo experimental. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, 
en donde se ha utilizado como estadística descriptiva, la media, la desviación típica y el 
coeficiente de variación;  en el nivel inferencial. Se usó la estadística paramétrica t de 
Student, ya que los datos presentan distribución normal. Los resultados estadísticos 
indican que el valor de la t de Student es de (11,63/p=.000). Lo cual demuestra que la 
aplicación del portafolio influye significativamente  en  el aprendizaje del curso de cálculo 
III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014.  
 















In this thesis the influence level of the application of the portfolio in the learning of 
calculation III of the students of the IV cycle of the Faculty of Engineering and 
Architecture, University Peruana Unión, 2014, is studied. The research is experimental, 
with quasi experimental experimental design and posttest, with a control group and an 
experimental group. The results were analyzed at the descriptive level, where the mean, 
standard deviation and coefficient of variation were used as descriptive statistics; in the 
inferential level. Student's parametric t-statistic was used, since the data present normal 
distribution. Statistical results indicate that the Student t value is (11.63 / p = .000). This 
demonstrates that the application of the portfolio influences significantly the learning of 
the course of calculation III of the students of the IV cycle of the Faculty of Engineering 
and Architecture, University Peruana Union, 2014 
 

















El ser humano es una de las creaciones maravillosas de la naturaleza; su estructura 
biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos y aparatos, los mismos que 
hacen posible su desarrollo; dotándolo así, de las condiciones naturales para la vida, el 
desarrollo, el aprendizaje y la inteligencia. La infraestructura neurofisiológica del ser 
humano dispone de los mecanismos básicos que hacen posible el aprendizaje. El cerebro 
genera redes y conexiones neuronales para construir significados y representarlos mediante  
imágenes mentales. Gracias al cerebro, el ser humano desarrolla capacidades, entre ellas, 
dos básicas: la inteligencia y el aprendizaje, que permiten los procesos de construcción del 
conocimiento, establecen relaciones con los estímulos y el mundo real objetivo. 
 
Si bien el mecanismo de adquisición para el aprendizaje y el desarrollo de la 
inteligencia tiene su base en el cerebro, ambas potencialidades permiten a las personas 
resolver problemas de la vida diaria, encontrar soluciones ante las dificultades que se van 
presentando en su hacer cotidiano en el hogar, el trabajo, la escuela o la comunidad. 
 
El objetivo de esta investigación es analizar cómo se lleva a cabo los aprendizajes 
en los estudiantes de la muestra de estudio; para ello, nuestro trabajo se orienta hacia la 
exploración de relaciones entre las variables de estudio el uso del portafolio como 
estrategia didáctica y el nivel de aprendizaje de los estudiantes, mediante las teorías  que 
dan sustento teórico a las variables involucradas en sus diferentes contextos. 
En el fundamento teórico se expresan los antecedentes del problema, haciéndose referencia 





centrales de la investigación: como la enseñanza, las teorías de la enseñanza, el portafolio, 
tipos de portafolio, así como el aprendizaje, elementos y características.  
En el planteamiento del problema definimos y formulamos el problema y su 
importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En la metodología expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis y 
variables, la metodología, el diseño de la investigación, la población y muestra.  
En lo que concierne al trabajo de campo: En él se consignan los datos que dan 
validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así 
como el  tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial  y en la discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones del variable portafolio como estrategia didáctica y aprendizaje, según la 
percepción de los entrevistados;  en las recomendaciones  se plantea las sugerencias 
producto del estudio realizado. Finalmente, luego de las referencias, en los apéndices se 





















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La investigación, considera trascendente lo que ocurre en el mundo respecto del 
tema, por ejemplo, en el modelo educativo que propone el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) infiere un cambio de mentalidad en la forma de abordar la docencia 
universitaria en España;  trajo  una revisión crítica del modelo de enseñanza universitaria.  
De la Cruz (2006), los retos a los que se enfrenta las instituciones y los docentes son 
por un lado, pasar de una universidad centrada en la enseñanza a una universidad centrada en 
el aprendizaje, en la que la transmisión de datos deja paso al conocimiento a base de la 
adquisición de competencias. Por otro lado, fundamentar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el estudiante, donde el profesor deja de ser el agente central de la enseñanza 
para convertirse en un profesor guía. Y por último, apostar por un sistema de evaluación 
formativa, que reoriente y mejore el proceso de aprendizaje del estudiante. Por ello se 
realizan  cambios significativos en los métodos de enseñanza y en los criterios de 
evaluación, de modo que consideran no solo el conocimiento y los contenidos, sino también 





en la adquisición de competencias teóricas (saber), prácticas (saber hacer), actitudinales 
(saber ser) y orientadas al cambio (saber aprender).  
Los portafolios han ganado popularidad entre los educadores, constituyéndose en la 
única estrategia que lo hace todo y  permite importantes  metas. Los portafolios pueden 
servir para: comprender a los alumnos con el aprendizaje, ayudarlos a adquirir las 
habilidades de reflexión  y  autoevaluación, documentar el aprendizaje en áreas que no se 
prestan a la evaluación tradicional y  facilitar la comunicación en el aprendizaje de la 
matemática, ya que los alumnos tienen muchas dificultades por falta de nociones previas, 
apatía para el estudio y porque no le encuentran relación con su mundo.  
Los docentes universitarios manifiestan interés por la mejora de la calidad de la 
educación en el área de matemática, ya que en los primeros ciclos los estudiantes dejan 
testimonio de su deficiencia en la  recopilación de trabajos,  la poca habilidad para la síntesis 
en la elaboración de mapas conceptuales, temor ante las evaluaciones, todo les resulta 
complicado cuando de matemática se trata. Se evidencia los vacíos de la Educación Básica 
Regular,  que  hacen difícil la transmisión de  los conocimientos matemáticos, incluso a los 
alumnos más destacados. Es un reto   interesar a los estudiantes por un estudio serio y 
responsable de la matemática; en ello están los esfuerzos de los maestros en lograr la 
conexión entre conocimientos en el aula y los de la  vida diaria, realidad que se vive en los 
ambientes universitarios.  
En  las sesiones de aprendizaje los estudiantes comentan “no me gustan las 
matemáticas”, “no he nacido para esto”, “en mi carrera no debería llevar matemática”, “para 
qué me sirve este curso en mi carrera”; además que sienten fastidio manifiesto de no poder 
poner sus habilidades del dominio de las tecnologías  en el desarrollo del mismo, ello es más 





En la  Universidad Peruana Unión, los estudiantes que cursan cálculo III, 
correspondiente al Cuarto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  comparten esas 
opiniones y que incluso no debería estar en la estructura curricular, es decir llevan el curso 
de manera obligatoria sintiendo que no desarrolla sus habilidades. Los docentes que enseñan 
el curso de cálculo III, se han percatado de que algunos estudiantes no anotan las sesiones, 
debido a la inadecuada capacidad de análisis y síntesis porque no han logrado organizar la 
información y por la falta de responsabilidad en las evaluaciones. Para estudiar, toman  
fotografías, filman las sesiones impartidas por sus profesores, lo que  almacenan en 
dispositivos de memoria portátil (USB) sin un orden establecido, lo cual les causa 
dificultades cuando quieren repasar los temas tratados. 
En los próximos años, una educación eficaz será aquella que desarrolle habilidades 
de alto nivel que ayuden a los alumnos a aprender a lo largo de su vida no solamente 
universitaria sino también profesional, es decir, una educación capaz de ofrecer a los 
ciudadanos un conocimiento sólido y a la vez flexible que pueda dar respuestas a las 
situaciones cambiantes que se presentan. La demanda de innovación educativa acorde a estas 
finalidades  se ha de interpretar como una respuesta, por un lado, a las recientes revelaciones 
de la psicopedagogía acerca de la manera de enseñar y aprender de las personas y, por otro 
lado, como apuntábamos, a los imperativos sociales en los que estamos inmersos quienes 
enseñamos y aprendemos. Desde esta perspectiva, se requiere la elaboración de instrumentos 
y materiales útiles a nuevos retos educativos. 
La Universidad Peruana Unión en su enfoque de formación por competencias, se 
orienta busca asegurar el desarrollo de los estudiantes de cada una de las carreras 
profesionales en las dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales, para el 
ejercicio eficiente y eficaz en los ámbitos donde les toque desempeñarse. En este proceso se 





por ello atendiendo a las exigencias de un mundo globalizado, la sociedad demanda seres 
hacedores, pensadores y creadores; requiere que los profesores apliquen estrategias de 
aprendizaje, nuevas y creativas, especialmente aquellas que ejerciten los dos hemisferios 
cerebrales para aprovechar al máximo la inteligencia de los alumnos y desarrollar sus 
competencias.  Pasar de un modelo transmisor a un modelo centrado en el estudiante, los que 
al final de su elaboración y previa sustentación posterior, tomarán conciencia del aprendizaje 
que se obtiene comparando sus ideas iniciales con las que presenten al final, de lo que son  
capaces de realizar, así como en la comparación y reflexiones en torno a lo desarrollado por 
ellos y los otros equipos de estudiantes. 
 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
- ¿Cuál es la influencia de la aplicación del portafolio en el aprendizaje de cálculo III 
de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,   
Universidad Peruana Unión,  2014? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del portafolio en el razonamiento y 
demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014? 
 
2. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del portafolio en la resolución de problemas 
para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los estudiantes del 






3. ¿Cuál es la influencia de la aplicación del portafolio en la comunicación para 
organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los estudiantes 
del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 
Unión, 2014? 
 
1.3  Propuesta de objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
- Establecer la influencia que ejerce la aplicación del portafolio en el aprendizaje del 
curso de Cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
1.3.2.   Objetivos específicos 
 
1. Establecer la  influencia que ejerce la aplicación del portafolio en el razonamiento 
y demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de Cálculo III de 
los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
2. Establecer la  influencia de la aplicación del portafolio en la resolución de 
problemas para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014. 
 
3. Establecer  la influencia de la aplicación del portafolio en la comunicación para 
organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los estudiantes 







1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados obtenidos y en sus 
aplicaciones.  Así,  tenemos: 
Surge como consecuencia de sus resultados, que permitirá elaborar el marco de 
referencia para que los docentes de educación básica y superior puedan tener 
conocimientos de las características educativas y académicas del estudiante; contribuirá al 
mejoramiento y eficiencia en la productividad académica reconociendo que la 
comprensión lectora es una de las estrategias de aprendizaje que influencia en actitudes 
hacia el estudio, de modo que  comprueben la validez de los supuestos que se plantean en 
este tipo de investigaciones. Se justifica porque nos permitirá: 
Diagnosticar, conocer las deficiencias y dificultades en los hábitos de lectura de 
nuestros estudiantes, en base a lo cual se elaboran nuevos métodos o estrategias didácticas 
así como planes curriculares orientados a superar las anomalías o deficiencias de  lectura  
existentes. 
Diseñar y alcanzar a las autoridades de la Institución Educativa “Milagro de 
Fátima” de Huánuco, el resultado  de correlación que existe entre los hábitos de lectura y 
el aprendizaje significativo en el área de comunicación, para profundizar un programa de 
estrategias de comprensión lectora y promover los hábitos de lectura y mejorar el 
rendimiento académico. 
Respecto de los alcances de este estudio, señalamos: 
a) Alcance espacial: Universidad Peruana Unión 
b) Alcance temporal: Actual (años 2013 – 2014). 
c) Alcance temático: Portafolio, Aprendizaje. 






Importancia de la investigación 
La presente investigación  permitirá conocer el valor que tiene el uso del portafolio en el 
del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014, y cómo a su vez, contribuye en el  
aprendizaje de esta disciplina, permitiendo del modelamiento matemático y la resolución 
de problemas de modo que los productos y evidencias que se condensen darán cuenta de 
ello. En este contexto, nuestro trabajo se justifica metodológicamente y de manera 
práctica.  
Justificación teórica 
El resultado se sistematizará en una propuesta teórica acerca del portafolio y el aprendizaje 
y puede ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se demuestra la 
relación constante que existe entre las variables I y II. 
El conocimiento teórico portafolio, tanto virtual como impreso, servirá para 
impulsar el aprendizaje de la matemática universitaria.  
Justificación metodológica 
Nos permite contribuir con estrategias para el clima organizacional de cambio que mejoren 
en los docentes su nivel de satisfacción  laboral. 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la investigación, una 
vez demostradas su validez y confiabilidad pueden ser utilizados en otros trabajos de 
investigación, una propuesta metodológica. 
También es importante para el estudiante por las razones siguientes:  
Construye su portafolio virtual o impreso usando diversas herramientas virtuales de libre 
acceso que permiten el  desarrollo de sus habilidades en modelamiento matemático, 





Mejora la capacidad de análisis y síntesis con el uso de herramientas virtuales que 
organizan la información.  
Valora el uso del portafolio del tipo virtual o impreso puesto que los puede incluir en su 
vida académica, laboral, profesional, familiar, lúdica, entre otras.  
Reflexiona constantemente su actuar académico y propone mejoras en el aprendizaje.  
Lidera en el ambiente universitario con el uso de esta estrategia que no necesita ya de 
dispositivos de almacenamiento de memorias (USB), dado que todo lo tendrá en el ciber 
espacio, pudiendo consultarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, 
inclusive realizando las mejoras oportunas a sus trabajos.  
Estará acorde con la velocidad de la tecnología al usar las herramientas no solamente para 
lo académico ni para el ocio. Tengamos presente que el futuro es social, móvil y en tiempo 
real y los aprendizajes serán significativos en el curso de Cálculo III. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados permitirán tomar 
medidas que ayuden a resolver problemas en relación a nuestras variables y dimensiones.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
En  nuestra investigación las posibles dificultades son: 
Limitaciones teóricas.  La escasa bibliografía nacional. 
Limitaciones metodológicas. La falta de asesoría en el trabajo de campo (tratamiento 
estadístico). 















2.1. Antecedentes del problema. 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de la Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Jara (2009), en su tesis para optar al grado académico de Magíster, con mención en 
Docencia en el nivel superior, Efectos de las estrategias motivadoras en el aprendizaje de 
las capacidades matemáticas de los estudiantes de segundo grado de secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Carabayllo, llega a lo siguiente: 
Existe mayor efecto de las estrategias motivadoras en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de los estudiantes  sujetos de estudio en 
comparación con el aprendizaje de los estudiantes que no utilizaron dichas estrategias. 
Existe mayor efecto de las estrategias motivadoras en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación matemática de los estudiantes sujetos de la investigación, en 
comparación con el aprendizaje de los estudiantes que no utilizan dichas estrategias. Por 
último, existe mayor efecto de las estrategias motivadoras en el aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas  de los estudiantes sujetos de la investigación, en 





Sugiere que se promueva en los docentes del área de matemática la búsqueda de 
nuevas técnicas y estrategias motivadoras para el logro de los aprendizajes. Todo ello nos 
motiva y da confianza a la presente investigación, pues pretende demostrar la relación 
entre el portafolio y el aprendizaje de la matemática. 
Merino-Reyna (2007), en su tesis de maestría en educación con mención en 
Docencia e Investigación en Educación Superior La estrategia de portafolio y su efecto en 
la disposición para el aprendizaje autodirigido de los alumnos en una institución de 
educación superior, se plantea como  propósito de investigación determinar el efecto de la 
estrategia de Portafolio en la Disposición para el Aprendizaje Autodirigido de los alumnos 
de un aula del III ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales de un 
Instituto de Educación Superior.  Se trata de una investigación cuasi experimental en la 
que se implementó la estrategia de un portafolio semiestructurado a un Grupo 
Experimental, combinándose ciertos parámetros preestablecidos por el docente con los 
intereses e iniciativas propios del alumno tanto en la definición del tema, la recopilación de 
la información, el análisis, la determinación de la estructura y la presentación final. Para 
determinar los efectos del Portafolio, se aplicó inicialmente el instrumento de medición 
Escala para la Disposición para el Aprendizaje Autodirigido (EDAA), instrumento de 38 
ítems que fue adaptado al Perú, en 2003, tanto a nivel de pretest como de postest en un 
Grupo Experimental y un Grupo de Control. La muestra final fue de 11 alumnos para cada 
grupo y dado el tamaño de la muestra, se aplicaron muestras no paramétricas, t de 
Wilcoxon y U de Mann Whitney, cuyos resultados son los siguientes: 
 Al comparar las medianas de los postest con los pretest, no evidenciaron cambios 
en las Disposiciones a un nivel de significancia de 0.05 en ninguno de los dos grupos. 





las medianas de ambos grupos al mismo nivel de significancia de 0,05. Lo mismo sucedió 
a nivel de pretest.  
- Con el fin de enriquecer la investigación y confirmar los resultados obtenidos, se 
elaboró y aplicó un instrumento complementario (ICEDAA) al Grupo 
Experimental, más reducido (11 ítems en total), pero más concentrado y 
direccionado al trabajo realizado por los alumnos. Los resultados ofrecieron nuevos 
elementos en relación a las percepciones de los alumnos sobre posibles efectos 
positivos del Portafolio en la Disposición, los mismos que se vieron reforzados con 
una entrevista colectiva semi estructurada a una muestra del Grupo Experimental. 
Ante ello, si bien los resultados del instrumento inicial EDAA dejan constancia que 
se produjo una mejora en la Disposición para el Aprendizaje Autodirigido por 
efecto de la aplicación de la estrategia de Portafolio. 
- El trabajo complementario ofrece nuevas perspectivas con posibles cambios 
positivos en la Disposición y la pertinencia de los instrumentos, por lo que queda 
abierta la oportunidad de ampliar las investigaciones en ese sentido. 
Lo tratado en líneas precedentes sirve de marco para la realización de la presente tesis 
dado que condiciones educativas que permiten una mejor aplicación, así como aquellas en 
las que cabe el uso de estrategias que estudiante presente nuevas potencialidades, según el 
modelo por competencias que se apliquen la presente investigación. 
 
Pérez (2012), en su tesis para optar el grado académico de magister en docencia 
universitaria, titulada Evaluación del desempeño docente y su influencia en el logro de 
aprendizajes, realiza una investigación de tipo descriptivo, correlacional, de corte 
transversal. La muestra estuvo constituida por 374 estudiantes a quienes se les aplicó dos 





en el nivel descriptivo a base de frecuencias y porcentajes, en el nivel inferencial, se ha 
hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado Chi cuadrado.  Los 
resultados indican que el desempeño docente, según la percepción de los estudiantes 
encuestados, se expresa en forma predominante en un nivel medio. Asimismo, predomina 
el nivel medio en cuanto al logro de los aprendizajes. Todas las dimensiones del 
desempeño docente están relacionadas con el logro de los aprendizajes. 
Roca (2012), en su tesis titulada El uso del portafolio del estudiante en el aprendizaje de 
la asignatura de Administración y organización en la carrera profesional de Ingeniería de 
sistemas e informática en la Universidad de Ciencias y Humanidades, para optar el grado 
de magister en educación, con mención en Docencia e investigación en Educación 
Superior, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, concluye en lo siguiente: 
- Los resultados, al comparar los estadísticos de contraste de los postest con el 
pretest, evidenciaron cambios significativos en los niveles de aprendizaje del grupo 
experimental frente al grupo de control.  
- La aplicación del Portafolio en el Grupo experimental, permitió evidenciar 
estadística y cualitativamente que la planificación, la organización, la dirección y el 
control de las evidencias logran que los estudiantes alcancen buenos niveles de 
aprendizaje de contenidos conceptual, procedimental y actitudinal en la asignatura 
de estudio.    
-  Se determina que el uso del portafolio del estudiante mejora el aprendizaje de la 
asignatura de Administración y Organización, en la carrera profesional de 







Rosales (2012) en su tesis para optar el grado académico de magister en docencia 
universitaria, titulada los hábitos de estudio y  el aprendizaje, realiza una investigación de 
tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 171 
estudiantes, seleccionados de manera probabilística y a quienes se les aplicó dos encuestas, 
para medir las variables correspondientes. Los resultados fueron analizados en el nivel 
descriptivo a través de frecuencias y porcentajes; en el nivel inferencial se ha hecho uso de 
la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado X2 (ji cuadrado).  Los resultados 
indican que los hábitos de estudio, según la percepción de los estudiantes encuestados se 
expresa en forma predominante en un nivel medio. Asimismo, predomina el nivel medio 
en cuanto al aprendizaje. Todas las dimensiones de los hábitos de estudio están 
relacionadas con el aprendizaje. 
Torrejón (2012), en su tesis para optar el grado académico de magister en 
docencia universitaria, titulada las estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje, 
realiza una investigación de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal. La 
muestra estuvo constituida por 193 estudiantes, seleccionados de manera probabilística y a 
quienes se les aplicó dos encuestas para medir las variables de estudio. Los resultados 
fueron analizados en el nivel descriptivo e  inferencial. En el nivel descriptivo, se han 
utilizado frecuencias y porcentajes; y en el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado X2 (ji cuadrado).  Los resultados 
indican que, las estrategias didácticas según la percepción de los estudiantes encuestados 
se expresa en forma predominante en un nivel medio. Asimismo, predomina el nivel medio 
en cuanto al aprendizaje. Todas las dimensiones de las estrategias didácticas están 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Barragán (2005) en su trabajo de investigación titulado El Portafolio, metodología de 
evaluación y aprendizaje de cara al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Una 
experiencia práctica en la Universidad de Sevilla. España, llegó a las siguientes 
principales conclusiones: 
- Aunque desde la nueva perspectiva del crédito europeo se establece el énfasis en el 
trabajo del alumno, el trabajo del docente no pasa a estar en un segundo plano, todo 
lo contrario, la planificación y conocimientos metodológicos así como el domino 
pedagógico de una serie de pautas didácticas por parte del profesor son más 
exigentes, es por ello que debe estar preparado y formado pedagógicamente, puesto 
que es un punto esencial para que el cambio se produzca con éxito. 
- Un primer y fundamental requisito para el buen desarrollo del portafolio como 
metodología de evaluación y desarrollo es una reducción de la ratio, ya que en este 
tipo de metodologías basadas en experiencias prácticas, un elemento fundamental 
es la atención individualizada y la presentación de guías y apoyos para la 
resolución de problemas.  
- La puesta en práctica del portafolio como metodología de trabajo, así como 
cualquier otra metodología basada en el trabajo del alumno requiere de un plan 
didáctico bien estructurado y una atención individualizada, lo que lleva a una 
necesaria reducción de la ratio y a una conveniencia de trabajar con equipos 
docentes. 
- Ofrece la oportunidad de un acercamiento a los alumnos y con ello una adaptación 
de nuestra enseñanza a las necesidades e inquietudes, lo que se traduce en 






Nuestro trabajo sigue un lineamiento similar en la medida que el portafolio, tanto en su 
versión virtual como impresa, permite desarrollar las competencias en matemática, 
teniendo que mantener activo un flujo de relaciones en actividades colaborativas. 
 
Herrera (2009), en su tesis doctoral  Evaluación del uso del portafolio reflexivo en la 
enseñanza de anatomía humana en la Universidad San Francisco de Quito, da cuenta del 
empleo del Portafolio Reflexivo como  documento elaborado por cada estudiante, con su 
experiencia, del curso de Anatomía Humana, para adquirir competencias mediante 
evaluaciones y retroalimentación. El estudio evaluó el uso del portafolio reflexivo en el 
curso de Sistema Músculo Esquelético, en el año académico 2007-2008, usando una 
encuesta para analizar la funcionalidad, adherencia e impacto del método en los 
estudiantes, así como examinando la correlación entre el número de accesos a la página 
Web del curso y las notas finales, y un taller participativo para mejorar la aplicación del 
portafolio reflexivo. Se obtuvo los siguientes resultados:  
- La encuesta mostró que en opinión de los estudiantes el portafolio fue funcional 
con una gran adherencia, pero tuvo una respuesta mixta sobre el impacto del 
proceso de aprendizaje. Hubo una correlación entre los ingresos a las páginas de 
portafolio en Web y el desempeño académico (r=0.615 significancia bilateral 
0.000), lo que implica que podría ser usado como herramienta de evaluación e 
incluso predicción. En el taller participativo se determinó que los gráficos y la 
formulación de objetivos deberían ser mejorados. 
- Se considera que el portafolio es un sistema adecuado para la enseñanza de la 
Anatomía Humana en la USFQ, pero antes de su implementación se debe tener en 





- En nuestro caso ha resultado ser un ejemplo de buena práctica educativa y 
evaluativa mediada por la  Tecnología de la Información y la Comunicación, en  el 
ámbito universitario, sobre todo desde el punto de vista discente, por proporcionar 
al alumno una herramienta para la gestión de su aprendizaje y al docente una forma 
de guiar el aprendizaje, evaluar el progreso y fomentar la autonomía de los 
alumnos.  
- El uso del portafolio  se valora como un medio de desarrollo de la autonomía y 
construcción de aprendizajes, así como invertir tiempo en su elaboración, la 
búsqueda de conocimientos y de experiencias prácticas. Además, constituye un 
medio de autoevaluación de las destrezas, habilidades y actitudes mediante el 
análisis y la reflexión. En este sentido, utilizar esta estrategia se debe insistir en la 
importancia de la asistencia y participación en clase, para asumir el trabajo 
autónomo en los diferentes contenidos de las asignaturas, documentándose, 
controlando y evaluando sus aprendizajes. 
- La tutoría es para los estudiantes un proceso orientador que favorece sus itinerarios 
formativos. Para ello, debería planificarse para que no coincida con el horario de 
las asignaturas, pasa que se puedan consultar las dudas y las dificultades 
académicas con una atención más personalizada, de seguimiento y asesoramiento 
durante la carrera. 
- Los estudiantes muestran cierta homogeneidad al  valorar el portafolio y la tutoría. 
Se ha apreciado la falta de asociación en algunos grupos en cuanto a la 
organización, la implicación y participación, la autoevaluación y el apoyo que 
ofrece el portafolio, no ocurriendo lo mismo en el resto de cuestiones. En la tutoría, 
el hecho de acudir cuando se tenga dudas y de ser un elemento de enseñanza-





establecerse actividades que expliquen la conveniencia de las tutorías e 
introducirlas en el trabajo autónomo del estudiante. 
- Por último, las evidencias obtenidas clarifican distintos aspectos de interés al 
desarrollar la experiencia de innovación docente, ya que el trabajo autónomo del 
estudiante requiere de un plan estructurado, con una orientación y apoyo mediante 
un seguimiento y la disponibilidad de tutorías que facilite el desarrollo y la 
adaptación personal a sus necesidades e inquietudes. 
Se reconoce el nuevo rol del profesor y del estudiante universitario, según el cual el 
primero asume funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos para el 
aprendizaje activo del segundo y se le da más importancia al aprendizaje que a la 
enseñanza, con lo que estamos de acuerdo. La sociedad del conocimiento demanda una 
alta capacitación de los estudiantes para “aprender a aprender” y, en consecuencia, un 
modelo de enseñanza más centrado en el proceso de aprendizaje, un nuevo estilo de labor 
docente donde se busque mayor protagonismo del estudiante, organizando la enseñanza en 
función de las competencias a lograr, potenciar la adquisición de herramientas de 
aprendizaje autónoma y permanente. Centrarse en el desarrollo de competencias ayuda a 
que el estudiante se pueda situar durante su proceso formativo en relación con sus 
necesidades de aprendizaje, de su desarrollo personal y de orientación profesional 
(Romero, 2004). 
Cuevas (2007), en la tesis doctoral Características diferenciales de los enfoques de 
aprendizaje en estudiantes universitarios, España, el objetivo de este trabajo fue analizar 
los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios y sus características diferenciales 
en determinadas variables motivacionales y académicas (autoconcepto académico, metas, 
elección de tareas, expectativas de éxito y rendimiento académico). Se ha  utilizado el 





base al tipo de enfoque de aprendizaje que suelen adoptar con mayor frecuencia. Los 
resultados mostraran tres clusters de estudiantes; dos de los grupos adoptan los dos 
enfoques prototípicos, profundos y superficiales, y un tercer grupo no adopta ninguno de 
ellos; de hecho, este grupo obtiene bajas puntuaciones en los dos enfoques de aprendizaje. 
Estos tres grupos de estudiantes muestran diferencias importantes en algunas variables 
motivacionales y académicas. 
Gargallo  (2007), en la tesis doctoral Actitudes ante el aprendizaje y rendimiento 
académico en los estudiantes universitarios, Universidad de Valencia el  objetivo de este 
trabajo fue analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios. Para ello se diseñó el cuestionario CEVAPU 
(Cuestionario de evaluación de las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios). Se validó el instrumento con dos muestras de alumnos de las universidades 
de la ciudad de Valencia (545 estudiantes en la primera y 1127 en la segunda). Con la 
segunda muestra a cabo correlaciones que reflejan la relación entre actitudes hacia el 
aprendizaje y rendimiento académico; también llevamos el análisis jerárquico de 
conglomerados utilizando el procedimiento de k-medias, encontrando cuatro grupos de 
estudiantes con diverso perfil de actitudes: uno con buen perfil actitudinal, dos con perfil 
actitudinal no tan bueno y un cuarto grupo con un perfil débil. Posteriormente se examinó 
las diferencias en las calificaciones entre los grupos establecidos en función de su perfil 
actitudinal, encontrando diferencias significativas a favor del grupo con perfil actitudinal 
más positivo. 
Labatut (2004), en la tesis doctoral  Aprendizaje universitario: un enfoque 
metacognitivo, Madrid, presenta el estudio del proceso de aprendizaje en la universidad 
teniendo como temas los Estilos de aprendizaje y la Metacognición, que exigen una toma 





Los Estilos de Aprendizaje posibilitan a la persona ser consciente de su estilo de asimilar 
el conocimiento, observando y analizando cuáles son los mecanismos que utiliza para 
aprender, o qué aprendió y lo que le falta para aprender. La Metacognición permite que la 
persona al entrar en contacto con los puntos fuertes y frágiles en su proceso de aprendizaje, 
pueda tener la oportunidad de transformar y mejorar sus resultados académicos. La 
primera parte de este estudio está centrada en los fundamentos teóricos del proceso de 
aprendizaje, de los Estilos de Aprendizaje, especialmente la propuesta de Catalina Alonso 
y de la Metacognición en la visión de Juan Mayor. La segunda parte presenta un estudio de 
campo para analizar los Estilos de Aprendizaje y la Metacognición de los estudiantes 
universitarios brasileños. La tercera parte es una propuesta de formación con los 
profesores, para que conozcan sus Estilos de Aprendizaje e integren sus estilos de 
enseñanza a la especificidad de su programa de aprendizaje. Los resultados de este trabajo 
reflejan la necesidad de que el profesor conozca cómo sus alumnos aprenden, cómo él 
mismo aprende y enseña su programa de aprendizaje, teniendo por objetivo la mejora de la 
calidad del proceso aprendizaje-enseñanza. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Fundamentos teóricos 
 El proceso de enseñanza aprendizaje constituye el fundamento de la práctica 
docente en el aula; para ello se hace necesario realizar un recorrido conceptual por las 
distintas vertientes teóricas que fundamentan el conocimiento y sobre todo cómo 








2.2.1.1 Fundamentos psicológicos 
2.2.1.1.1 Teorías conductistas 
Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta 
observable de un sujeto, cómo este actúa ante una situación particular. La conciencia, es 
considerada como "caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto centran la 
atención en la experiencia como objeto, y en instancias psicológicas como la percepción, la 
asociación y el hábito, como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 
particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la “objetividad”, 
en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. 
Las aplicaciones en educación aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con 
serios reparos. Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales 
educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar 
una respuesta, dado uno o varios estímulos presentados. Al realizar la selección de la 
respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si 
acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la 
teoría del aprendizaje conductista. 
 
2.2.1.1.2 Teoría cognitivista 
 Según expresa Palacios (1998,52), las teorías cognitivas consideran el aprendizaje 
como un proceso mediante el cual se descubre y se comprende las relaciones entre los 
fenómenos. El aprendizaje resulta del cambio en la forma de cómo un individuo percibe 
significativamente su ambiente. Estas teorías se focalizan en el estudio de los procesos 
internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos 
que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, 





cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 
ambiente. 
Palacios (1998, p. 53), expresa que dentro de esta teoría se presentan tres 
vertientes. 
La teoría de la Gestalt  que explica el aprendizaje en términos de la psicología de la 
percepción. El aprendizaje se da por discernimiento, inhibición o insight. Según indica 
Rojas (2001, p. 5), su principal interés es la percepción humana. Su interpretación del 
aprendizaje se basa en los principios de la organización perceptual. El que percibe tiende a 
ver los objetos físicos en forma integrada y sus cualidades parecen inseparables. 
Los psicólogos de la Gestalt “consideran el aprendizaje como un proceso de 
desarrollo de nuevas ideas o como una modificación de las antiguas” (Bigge, 1985, p. 
125). En tal sentido, el término clave es el fenómeno de insight, el cual engloba la idea de 
aprendizaje. Para ellos es algo intencional, explorador, imaginativo y creativo; se trata 
pues de un fenómeno no mecánico. 
Ausubel manifiesta que las personas enriquecen sus conocimientos a base de la 
recepción más que a través del descubrimiento. Mientras más organizada sea la 
presentación de un concepto, hechos o ideas, mejor será el aprendizaje. Destaca el término 
aprendizaje significativo algo esencial. En tal sentido, se hace relevante cuando lo 
adquirido se enlaza con conceptos ya existentes en la estructura cognoscitiva. Lo 
memorístico no es considerado significativo. 
Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Gagné. Para él, el aprendizaje parte de 
la interacción de la persona con su entorno y hay un cambio en sus capacidades, 
produciendo maduración o desarrollo orgánico. Gagné establece una relación significativa 
entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una situación instruccional. En tal 





2.2.1.1.2 Teoría constructivista 
 Jonassen (1994) describe al constructivismo como un modelo teórico que propone 
reconsideraciones generales para diseñar ambientes de aprendizaje con el fin de construir o 
modificar los conocimientos. En este orden de ideas describe tres etapas en la adquisición 
de conocimientos: introductoria, avanzada y de expertos. Destaca que en los niveles 
avanzados parecieran más efectivos el uso del constructivismo, ya que actúa sobre los 
errores de la etapa introductoria (los corrige, modifica, amplía o elimina). Sugiere que a 
nivel de la primera etapa parecieran más efectivos los enfoques conductuales o 
cognoscitivos. 
Para el diseño de instrucción con este enfoque constructivista, se debe partir de los 
siguientes principios. 
Énfasis en la identificación del contexto (aprendizaje anclado en contextos 
significativos). 
Énfasis en el control por parte del estudiante para manipular la información 
(utilizar activamente lo que se aprende). 
Variedad en la presentación de la información (volver sobre los contenidos en 
diferentes momentos y de diferentes formas). 
Facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas que permita al 
aprendiz ir más allá de la información presentada (formas alternas de 
presentación y solución de problemas). 
Evaluar transferencia de conocimientos y habilidades (presentación de 
problemas y situaciones novedosas que difieren de las condiciones de 
instrucción inicial). 
 Del mismo modo, Rojas (2001, p. 12) expresa que para los constructivistas la 





recupere estructuras de conocimiento previo intactos, sino que ocurra un ensamblaje de 
diferentes conocimientos aprehendidos para adecuarlos a nuevas situaciones de 
aprendizajes. Por lo tanto, la memoria no es independiente del contexto por el uso flexible 
de los conocimientos previos. A partir de ello, en el proceso instruccional es importante la 
descripción de las tareas y no la definición previa de la estructura de aprendizaje para esa 
tarea. Por esa razón, el aprendizaje no se puede descontextualizar. 
De acuerdo con este enfoque, no se pueden independizar el contenido del contexto 
de aprendizaje. En definitiva, la evaluación se centra en la efectividad de la estructura del 
conocimiento del aprendizaje ante el desempeño observado. De acuerdo con esto, no se 
puede separar unidades de información en estructuras jerárquicas. 
 
2.2.1.1.3 La teoría del procesamiento de la información 
 El Procesamiento de Información considera que pocas operaciones simbólicas 
(codificar, comparar, localizar, almacenar) pueden dar cuenta de la inteligencia humana y 
la capacidad para crear conocimiento, innovaciones y expectativas hacia el futuro. 
El supuesto de esta teoría es la descomposición recursiva de los procesos cognitivos por la 
que cualquier hecho informativo unitario puede describirse de modo más completo en un 
nivel más específico (o inferior) descomponiéndolo en sus hechos informativos más 
simples. Esta teoría posee una concepción del ser humano que compara su mente con el de 
una computadora, adoptando los programas informáticos como metáfora del 
funcionamiento cognitivo. 
 La teoría del procesamiento de la información influida por los estudios cibernéticos 
de los años cincuenta y sesenta presenta una explicación de  los procesos internos que se 
producen durante el aprendizaje. Sus planteamientos básicos, son ampliamente aceptados. 





Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y percepciones 
obtenidas al interactuar con el medio.  
Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada en la 
memoria a corto plazo, donde sí se mantiene la actividad mental centrada en 
esta información, se realiza un reconocimiento y codificación conceptual. 
Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, donde 
el conocimiento se organiza en forma de redes. Desde aquí la información 
podrá ser recuperada cuando sea necesario.  
 
2.2.1.2 Fundamentos pedagógicos 
En la reflexión acerca de las propias concepciones hacia la matemática habrán 
surgido diversas opiniones y creencias sobre la actividad matemática y la capacidad para 
aprender la matemática. Pudiera parecer que esta discusión está muy alejada de los 
intereses prácticos del profesor, interesado por cómo hacer más efectiva la enseñanza de la 
matemática (u otro tema). La preocupación sobre qué es cierto conocimiento, forma parte 
de la  teoría del conocimiento.  
Por otro lado, la historia de la matemática muestra que las definiciones, 
propiedades y teoremas enunciados por matemáticos famosos también son falibles y están 
sujetos a evolución. De manera análoga, el aprendizaje y la enseñanza deben tener en 
cuenta que es natural que los alumnos tengan dificultades y cometan errores en su proceso 
de aprendizaje y que se puede aprender de los errores. Esta es la posición de las teorías 
psicológicas constructivistas sobre el aprendizaje de la matemática, las cuales se basan a su 







2.2.1.2.1 Concepción idealista platónica 
Entre la variedad de creencias sobre las relaciones entre la matemática y sus 
aplicaciones y el papel de estas en la enseñanza y el aprendizaje, podemos identificar dos 
concepciones extremas. 
Una de estas concepciones, que fue común entre muchos matemáticos 
profesionales hasta hace unos años, considera que el alumno debe adquirir primero las 
estructuras fundamentales de la matemática de forma axiomática. Se supone que una vez 
adquirida esta base, será fácil que el alumno por sí solo pueda resolver las aplicaciones y 
problemas que se le presenten. 
Según esta visión no se puede ser capaz de aplicar la matemática, salvo en casos 
muy triviales, si no se cuenta con un buen fundamento. La matemática pura y la aplicada 
serían dos disciplinas distintas; y las estructuras matemáticas abstractas deben preceder a 
sus aplicaciones en la naturaleza y sociedad. Las aplicaciones de la matemática serían un 
"apéndice" en el estudio de esta ciencia, de modo que no se producirían ningún perjuicio si 
este apéndice no es tenido en cuenta por el estudiante. Las personas que tienen esta 
creencia piensan que las matemáticas son una disciplina autónoma. Podríamos 
desarrollarla sin tener en cuenta sus aplicaciones a otras ciencias. 
Esta concepción se designa "idealista-platónica". Con esta concepción es sencillo 
construir un currículo, puesto que no hay que preocuparse por las aplicaciones en otras 
áreas. Estas aplicaciones se “filtrarían”, abstrayendo los conceptos, propiedades y teoremas 
matemáticos, para constituir un dominio matemático “puro”. 
 
2.2.1.2.2 Concepción constructivista social 
Otros matemáticos y profesores consideran que debe haber una relación entre la 





cada parte de la matemática antes de que les sea presentada. Los alumnos deberían ser 
capaces de ver cómo cada parte de las matemáticas satisfacen una cierta necesidad. 
En esta visión, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían preceder y 
seguir a la creación de la matemática; éstas deben aparecer como una respuesta natural y 
espontánea de la mente y el genio humano a los problemas que se presentan en el entorno 
físico, biológico y social en que el hombre vive. Los estudiantes deben ver que la 
axiomatización, la generalización y la abstracción son necesarias con el fin de comprender 
los problemas de la naturaleza y la sociedad. A partidarios de esta visión y su enseñanza 
les gustaría comenzar con algunos problemas de la naturaleza y la sociedad y construir las 
estructuras fundamentales de la matemática a partir de ellas. De este modo se presentaría la 
relación entre esta ciencia y sus aplicaciones. 
La elaboración de un currículo de acuerdo con la concepción constructivista es 
compleja, porque, además de conocimientos matemáticos, requiere conocimientos sobre 
otros campos. Las estructuras de las ciencias físicas, biológicas, sociales son relativamente 
más complejas que las matemáticas y no siempre hay un isomorfismo con las estructuras 
puramente matemáticas. Hay una abundancia de material disperso sobre aplicaciones de 








2.2.2 El portafolio 
2.2.2.1 Definición  
La Real Academia Española señala que el término portafolio se origina de la palabra 
francesa portefeuille (carpeta de mano para llevar libros o papeles). 
El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 
aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante, a base de las 
cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una materia de estudio. Estas 
producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y 
los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios 
de evaluación establecidos previamente. Es potestad del docente establecer si lo trabaja 
como método, estrategia de aprendizaje o evaluación. (Hernández, 2006). 
Para Arter (1990), citado por Danielson y Abrutyn (1999, p.9), un Portafolio es una 
selección deliberada de los trabajos del alumno que nos refiere la historia de sus esfuerzos, 
progreso o logros. 
En un portafolio deben incluirse la participación del alumno en la elección de su 
contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las 
evidencias de su proceso de autorreflexión. 
Para Danielson y Abrutyn (1999, p.8) el portafolio “es un registro del aprendizaje 
que se concentra en el trabajo del alumno y su reflexión sobre esa tarea. Un esfuerzo 
cooperativo entre el alumno y docente que  reúne material indicativo del progreso”.  
Conforme a lo planteado por este autor, el reflexionar los productos elaborados en un 
portafolio es la parte medular de su construcción dado que los estudiantes caen en la 
cuenta del sentido que tiene cada material que elaboran. El portafolio, como modelo de 
enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de evaluación que marca la forma 





El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; implica una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en 
la interacción entre docente y discente. Y, por otro lado, es un método de evaluación que 
permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 
ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 
tradicionales que aportan una visión más fragmentada. (Hernández 2006). 
Según Klenowski  (2004, p.7), “Hoy los portafolios están presentes en las etapas 
educativas y en el desarrollo profesional, tanto en el aprendizaje como en la promoción y 
la evaluación”. 
Un trabajo de portafolios puede usarse para el desarrollo y la valoración del 
conocimiento de un curso, para la adquisición de habilidades de enseñanza y prácticas 
reflexivas, así como para la preparación profesional y vocacional; el uso del portafolio 
para el aprendizaje y la evaluación se  está convirtiendo en algo popular en el mundo. 
Artistas, escritores, fotógrafos, agentes publicitarios, modelos y arquitectos han utilizado 
los portafolios para presentar sus trabajos y los ejemplos de sus obras más importantes, y 
en el ámbito educativo emerge hoy su importancia. 
Danielson y Abrutyn (1999, p.7) mencionan que “No es de sorprender que los 
portafolios hayan ganado tanta popularidad entre los educadores. Al parecer, hemos 
descubierto una única estrategia que lo hace todo y nos permite alcanzar muchas de 
nuestras más importantes aunque a veces elusivas metas”. 
Un portafolio permite identificar diferentes aprendizajes -conceptos, procedimientos, 
actitudes y, por lo tanto, proporciona una visión más amplia y profunda de lo que el 
alumnado sabe y puede hacer, de sus competencias tanto transversales como disciplinares.  
El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido a 





idea importada de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y arquitectos para 
mostrar lo mejor de su trabajo. 
Así queda  claro que  se realizan más progresos al reflexionar sobre nuestros errores 
que al descansar en nuestras virtudes, tal como es la naturaleza del portafolio (Popper,  
1997). 
Es verdad que las condiciones en las que trabajamos los profesores no siempre hacen 
fácil la profesionalidad, la creatividad. Pero aún podemos encontrar a muchos profesores 
que siguen buscando que entrar al aula sea un placer y motivo de deseo tanto para ellos 
como para sus alumnos (Bazarra, 2004). 
Por su parte, Pozo (1999) señala que no es sólo que lo que ayer debía ser aprendido, 
hoy ya no lo sea, que lo que ayer era culturalmente relevante, hoy lo sea menos. Si no que 
lo que ha de aprenderse evoluciona a tal velocidad que la forma de aprender y enseñar 
también debería evolucionar; nos encontramos, pues, en lo que ha venido en denominarse 
la “nueva cultura del aprendizaje”. 
Si nos detenemos en el profesorado universitario, la mayoría se siente seguro de sus 
conocimientos, del dominio de la asignatura y de cómo desarrolla sus clases. Además, en 
muchos casos, las relaciones con los estudiantes son gratificantes y les posibilita 
mantenerse en esa juventud permanente. Sin embargo, es imprescindible que el 
profesorado se convenza de que hay que modificar sustancialmente la labor docente y para 
ello hay que prepararse y formarse. No es menos cierto, también, que el estudiante se tiene 
que preparar y concienciar de que el trabajo diario, la asistencia y participación en las 
clases o el trabajo en equipo van a ser ingredientes entre otros muchos que van a formar 
parte de su formación en las universidades, con ello la mirada hacia el trabajo con 





Arter (1990, p.27) señala que “un portafolio es una selección deliberada de los 
trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros”. 
En el portafolio se debe  incluir  la participación del alumno en la elección de su 
contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las 
evidencias de su proceso de autorreflexión. El aprendizaje de la Matemática es un tema de 
marcado interés en nuestros días, sin duda también lo  que se enseña y cómo se enseña; sin 
embargo, el centro de atención es el estudiante en lo que construye, comunica, resuelve, lo 
que da motivación al quehacer educativo.  
Según Gallego (2009: p. 5), el portafolio facilita la integración de la evaluación 
auténtica en el proceso de enseñanza-aprendizaje recopilando muestras de las actividades 
de aprendizaje en momentos clave y reflexionando sobre los logros y dificultades para la 
consecución de las competencias genéricas y específicas propuestas. 
La incorporación de los portafolios en el ámbito universitario invita al docente a 
desarrollar prácticas innovadoras que le permitan adentrarse en otros escenarios de 
aprendizaje y evaluación.  
Los docentes encontrarán en el portafolio un aliado, que bien encaminado conduce a 
las Universidades hacia la excelencia educativa, por ello resulta necesario que el modelo 
educativo  por competencias otorgue muestras confiables del verdadero cambio curricular 
con la incorporación de nuevas estrategias que involucren la participación colaborativa de 
estudiantes y docentes.  
Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con la labor 
universitaria. Al  portafolio virtual o impreso no se le puede considerar como la varita 
mágica que solucione todas las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la matemática universitaria, pero sí como una alternativa válida e interesante para mejorar 





Para Barragán (2005, p.125), el portafolio permite desarrollar los objetivos 
siguientes: (1) Evaluar tanto el proceso como el producto, (2) Motivar al alumnado a 
reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de evaluación, (3) 
Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado, (4) Promover la capacidad de 
resolución de problemas, (5) Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es 
obligatorio y lo que es optativo), y (6) Proveer a los profesores de información para ajustar 
los contenidos con las necesidades de los estudiantes.  
El portafolio facilita el cambio del centro de atención desde el docente al estudiante. 
Refleja la evolución de un proceso de aprendizaje, así como el diálogo con los problemas, 
los logros, los tema, los momentos clave del proceso y el punto de vista de los 
protagonistas. Permite crear un espacio de aprendizaje, ya sea que se desarrolle en formato 
virtual o impreso puesto que con las realizaciones  personales o colectivas y académicas se  
incorpora una valoración y justificación de la importancia de las mismas. 
 
2.2.2.2 Tipos de  portafolio 
2.2.2.2.1 Portafolio virtual 
El portafolio en el ámbito educativo está presente desde mediados del siglo pasado. No 
obstante, hasta finales de los años 90 es utilizado mediante las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito universitario como herramienta 
evaluativa y alternativa a los sistemas tradicionales y de ahí radica su carácter de 
innovación docente en el contexto educativo actual. En Europa, los países del norte e 
Inglaterra son lo que inician su aplicación como recurso educativo. Sin embargo, es en 
Estados Unidos de Norteamérica donde su reconocimiento como instrumento evaluativo 





respuestas alternativas a los sistemas de evaluación y acreditación utilizados hasta el 
momento en el ámbito de la formación del profesorado (Lyons, 1998).  
En ese contexto de necesidad evaluativa de la actividad del profesorado es donde 
surge esta metodología educativa que enseguida se perfecciona y se extiende 
internacionalmente, a raíz de su implementación con las TIC a inicios del 2000, en donde 
su aplicación a los Entornos Virtuales de Aprendizaje permitía su uso y, a su vez, 
proporcionaba una respuesta a las nuevas ideas que surgieron en la década anterior acerca 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la Universidad, la Evaluación, las TIC y la 
Educación en general. La presente investigación sigue la línea del aprendizaje con apoyo 
del portafolio virtual como una herramienta reflexiva que demuestra el progreso a lo largo 
del tiempo (Barrett, 2005).   
Por otro lado, un portafolio virtual es un repositorio de información acerca de un 
estudiante particular, proporcionada por él mismo y por otras personas y organizaciones, 
incluidos los productos en una variedad de medios que aquél ha creado o ha contribuido a 
crear, junto con documentos formales de fuentes autorizadas, tales como transcripciones 
del rendimiento evaluado, que el estudiante ha optado por conservar (Wilson, 2005). 
Para Ponce (2009, p.47), “La principal ventaja del portafolios se encuentra en que 
apoya el progreso y el proceso del aprendizaje“. 
El ambiente universitario es propicio para el desarrollo del portafolio, puesto que 
los jóvenes conocen las herramientas tecnológicas, entonces se convierte en una colección 
de información y espacios digitales diseñados con un propósito definido que muestra el 
desarrollo (y evidencia el resultado) de las habilidades o las competencias básicas del 
aprendizaje esperado.  
El proceso de producir un portafolio virtual (escribiendo, transcribiendo, grabando, 





un proceso de meta cognición o metaanálisis y una previa planificación. Ciertos tipos 
específicos de portafolios pueden ser definidos por su propósito (presentación, aplicación, 
reflexión, evaluación y planificación), por su diseño pedagógico, por su nivel de estructura 
(intrínseca o extrínseca), por su duración (un episodio corto o a lo largo de la vida) y por 
otros factores (Barrett, 2007). 
Según  López, Rodríguez y Rubio, (2004, p. 2), “El portafolio virtual, al tener un 
formato digital, proporciona los beneficios propios de este tipo de tecnología, a diferencia 
del tradicional ofrece posibilidades y retos, provocando la necesidad de rediseñar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje”. 
El portafolio virtual al que nos referimos está basado en los  medios y servicios 
electrónicos en el que se realiza un registro digital personal  de la recopilación de los datos, 
organizados e interpretados a base de organizadores gráficos, usando herramientas virtuales 
que evidencian la evolución del aprendizaje de los estudiantes.  
Para Hernández (1999, p.176), en un portafolio es posible identificar la reflexión que 
hacen estudiantes y educadores sobre los objetivos de aprendizaje, su cumplimiento, su 
enfoque, las estrategias de aprendizaje y la dirección que podría tener su formación. En esto 
podríamos fundamentar entonces que un portafolio además de ofrecer información objetiva 
sobre el desempeño del alumno, también ofrece datos que nos permitirían valorar la 
actuación del docente, los contenidos y las estrategias de enseñanza aplicadas en el curso.  
El portafolio virtual, lo llamaremos e-portafolio, pues contiene esencialmente el 
mismo material que podríamos en un portafolio tradicional. Sin embargo,  son capturados, 
organizados y presentados electrónicamente. Contiene fotografías digitales, imágenes 
escaneadas, archivos de texto, audio, video y combinaciones de estos formatos, así como 
sitios web de enlace, calculadoras electrónicas, entre otros, que ayudan a condensar el 





del material de forma más sencilla, se accede a ello a través de una dirección electrónica y 
usando el navegador, puede visualizarse en una pantalla de ordenador, por tanto, es mucho 
más impactante a la visión. 
Coromina, Sabate, Romeu y  Ruiz (2010, p 15) opinan que “La creación de un 
portafolio virtual de aprendizaje aparece como una nueva propuesta de procedimiento 
pedagógico con mucha proyección de futuro, en tanto que se adapta completamente al 
paradigma educativo universitario”. 
Por ello la  utilización exige una participación activa del alumno en su proceso de 
aprendizaje, lo sitúa en el centro de la acción y le facilita el aprendizaje de competencias 
transversales (trabajo en grupo, comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, trabajo 
por proyectos, etc.) Coromina et al (2010, p.15). 
El Portafolio virtual de aprendizaje se construye mediante una aplicación 
informática, mayoritariamente virtual, donde el alumno puede almacenar una recopilación 
de sus mejores trabajos y que le permite evidenciar el aprendizaje (Barrett, 2010).  
Esta recopilación de evidencias de los logros del aprendizaje del estudiante no 
puede ser neutra sino que debe ir acompañada de diferentes reflexiones y del intercambio 
de opiniones sobre los trabajos entre el profesor y el alumno. La acción de reflexionar 
sobre el trabajo realizado es lo que permite que el alumno sea consciente de cuáles son las 
partes en las que debe mejorar. Además, como el alumno reflexiona de manera autónoma, 
esto le permite aprender a aprender. 
Finalmente,  para Barrett (2010), el portafolio lo componen dos partes que se crean 
y gestionan en diferentes instantes de tiempo. Estas partes son la de proceso y la de 
producto. La parte de proceso refleja –de ahí su nombre- el proceso de aprendizaje que 
ocurre durante el curso escolar y permite coleccionar las evidencias académicas que el 





desarrolla el curso. La parte de producto se empieza a gestionar en una fecha relativamente 
próxima a la finalización del curso. Entonces el alumno transforma el portafolio para 
reflejar el producto que resulta del proceso de aprendizaje. El Portafolio (o más de uno) se 
muestra como producto y contiene una selección de las mejores evidencias generadas 
previamente, agrupadas de forma que permiten justificar los distintos objetivos del proceso 
de aprendizaje. El portafolio no solo muestra el resultado de un proceso de aprendizaje, 
sino que también revela el proceso utilizado a una determinada audiencia. La  siguiente  
 
 
Figura 1. Portafolio  
Fuente: Coromina (2010, p 35). Proceso y producto del Portafolio. 
Tomando como referencia estas dos partes del portafolio existen diferentes 
aproximaciones del procedimiento que deben seguir los alumnos para crearlo y 
gestionarlo. Para aprovechar al máximo la experiencia de creación del portafolio se 
propone seguir las fases que muestra la Figura 2, aunque diferentes profesores pueden 






Figura 2. Proceso – Portafolio - Producto 
Fuente: Coromina (2010, p. 37). Fases de creación del portafolio. 
En este estudio se ha tenido en cuenta una secuencia completa de creación del 
portafolio, similar a la propuesta por Barrett (2010). La principal diferencia consiste en que 
se ha definido claramente un proceso, con etapas y fases determinadas y delimitadas, 
mientras que en el trabajo propuesto por Barrett se detalla el procedimiento sin tal 
estructuración.  
 
2.2.2.2.2 Portafolio impreso 
El portafolio impreso es la única estrategia que lo hace todo y nos permite alcanzar 
muchas de nuestras más importantes metas. De acuerdo con lo que dicen tanto 
investigadores como docentes, los portafolios pueden servir para comprender a los 
estudiantes con el contenido del aprendizaje, así como ayudarlos a adquirir las habilidades 
de la reflexión y la autoevaluación y documentar el aprendizaje de los alumnos en áreas 
que no se prestan a la evaluación tradicional. (Danielson y Abrutyn, 2009) . 
Desde su origen en el mundo del arte, la fotografía o la arquitectura, en el que surge 
precisamente de la necesidad de demostrar, en el mercado laboral, las competencias 





nacional, el portafolio impreso está cobrando fuerza, de modo que los docentes empiezan a 
explorar su uso, con buenos resultados. 
Recogiendo la opinión de algunos autores respecto del portafolio  en formato 
impreso se tiene por ejemplo que Barragán (2005) lo concibe como técnica de 
recopilación, compilación, colección y repertorio de evidencias y competencias 
profesionales que capacitan a una persona para el desarrollo profesional satisfactorio, y 
que su adaptación en el campo de la educación toma significados y matices muy 
diferentes, en función de la naturaleza de la información que se desea constatar y valorar. 
Para Cole (2000), citado por Klenowski, (2005, p.20). El portafolio impreso se convierte 
en una metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hace su aparición como 
metodología alternativa a aquellas de corte puramente cuantitativo. Asimismo, para 
Margaley (1997), consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte 
del estudiante, a través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una 
disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido 
por el estudiante, permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a 
los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 
Burke, Forgarty y Belgrad (1991), citados por Danielson y Abrutyn (2010), 
establecen que “Los portafolios son, en realidad, una combinación de dos importantes 
componentes, el proceso y el producto”. 
Por lo expuesto, consideramos que el portafolio es un registro del aprendizaje que 
se concentra en el trabajo del alumno y en su reflexión sobre esa tarea. Mediante el 
esfuerzo cooperativo entre el alumno y el personal docente se reúne material que indica el 
progreso hacia los resultados esenciales. 
Para Arter (1990, p.27), un portafolio es una selección deliberada de los trabajos 





deben incluirse la participación del alumno en la elección de su contenido, los criterios de 
la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su proceso de 
autorreflexión. Un portafolio tiene que ser algo más que “cosas” que los alumnos producen 
y los docentes guardan.  
Los portafolios impresos implican una reunión sistemática de materiales de los 
estudiantes coherentemente usados por la mayoría o todos los maestros y estudiantes en las 
áreas de contenidos curriculares  con el fin de validar el crecimiento y las aptitudes, de allí 
su importancia como aliado para el aprendizaje. (Kingmore, 1993).  
Para Vayrus (1990,p.48) “es algo más que una mera caja llena de cosas, es una 
colección sistemática y organizada de evidencias que da cuenta de la evolución del 
conocimiento, las habilidades y las actitudes de estos últimos en una materia determinada”. 
Desde nuestra perspectiva,  priorizamos el  modelo basado en el  estudiante; con 
este enfoque se ofrece una consideración cada vez más importante a la responsabilidad del 
estudiante en la gestión y autorregulación de sus procesos de aprendizaje y a la capacidad 
de aprender a aprender, su rol en el proceso de enseñanza aprendizaje es activo y 
participativo, de la misma manera que otorgamos al alumno un papel central en el proceso 
formativo, tal como lo concibe el Modelo de Formación por Competencias de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. 
Consideramos que las interacciones sociales toman un papel central en el proceso 
formativo. En nuestro caso las interacciones profesor-alumno durante el proceso de 
aprendizaje juegan un papel de regulación muy importante, ya que es imprescindible 
resaltar no solamente lo que han logrado los estudiantes, sino lo más importante es aquello 
que podrán llegar a conseguir con la ayuda del profesor, esto enlaza perfectamente con el 
concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) desarrollado por Vygotski  (1979), 





superiores.  La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, mediante la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o con 
otro compañero más capaz. Esto nos habla de la potencialidad del desarrollo y de lo que 
puede aprender un estudiante, a partir de lo que hace en el momento presente. Esta área 
existe a partir de la interacción entre el individuo y su contexto social, ya que las 
interacciones sociales del individuo crean la interacción. 
El concepto de ZDP constituye un concepto útil desde el punto de vista educativo 
ya que vincula el proceso de aprendizaje y desarrollo, permitiendo detectar no solo los 
ciclos y procesos ya completados, sino trazar el futuro inmediato del alumno. Para  De 
Pablos (1996), esta regulación llevada a cabo en la interacción profesor-alumno permite 
adaptar y personalizar la enseñanza a las características e intereses específicos del 
estudiante, lo que nos lleva a una evaluación final esperada y planificada conjuntamente 
(entre profesor-alumno), elevándose el nivel de satisfacción y expectativas del alumnado y 
por lo tanto, eliminando del proceso la frustración y las evaluaciones injustas. Es aquí 
donde el portafolio impreso adquiere real relevancia para el aprendizaje del estudiante. 
La otra forma de interpretación de las implicaciones pedagógicas de la Zona de 
Desarrollo próximo es verla como la manifestación de dicha zona en el ambiente 
instruccional, y como esencia de la buena “enseñanza”. Enseñar desde esta perspectiva 
como una negociación entre el maestro y el estudiante, que orienta y ayuda al estudiante a 
tomar responsabilidad sobre la forma como administra su aprendizaje (Wertsh, 1991).  
Los profesores constantemente evalúan a los estudiantes en su habilidad para 
autorregular su aprendizaje. Cuando el alumno falla en alguna parte del proceso, el 






En la siguiente figura se puede observar los ciclos más importantes que posee el 
proceso de aprendizaje mediante el portafolio impreso: La comunicación, la colaboración 
y la reflexión, se producen en un ciclo que puede ir desde la negociación y comprensión de 
objetivos, pasando por la planificación, desarrollo y recogida de evidencias, la reflexión 
sobre la experiencia y el aprendizaje hasta la redacción de una publicación que la 
comunica. Esta comunicación de experiencias puede ser con otros además del supervisor o 
profesor (tutor de prácticas, experto, otros estudiantes...), y se aplica y analiza la rúbrica 










Figura 3. Proceso seguido con el Portafolio impreso 
Fuente: Cebrián (2007). Proceso seguido con el Portafolio impreso 
 
Al utilizar el portafolio impreso, los estudiantes deben tomar una actitud activa frente a la 
enseñanza y el aprendizaje, tanto con ellos mismos, como con sus compañeros, pues 
analizan cómo aprenden ellos y los otros, cómo reflexionan, cómo aplican e interiorizan 





Según Ponce (2009, p.47), lo que se debe incluir en un portafolio impreso, en 
cuanto a los criterios de selección para el estudiante, son: 
Elegir lo que encuentra particularmente difícil. 
Determinar lo que haya disfrutado al hacerlo. 
Determinar lo que le haya permitido el uso de las nuevas  tecnologías. 
Determinar lo que pueda aplicar en la matemática, fuera de los temas 
académicos. 
Determinar lo que muestre su habilidad para resolver problemas. 
A partir de la información anterior se deduce que las muestras de lo que se selecciona para 
el portafolio impreso son evidencias que reflejan dimensiones afectivas, cognoscitivas y de 
autorreflexión y que no se centran exclusivamente en la competencia para resolver 
problemas. 
Hamm y Adams (1992) proponen que la selección se lleve a cabo por los siguientes 
criterios: 
Mostrar un trabajo elaborado, difícil y complejo. 
Mostrar una evidencia del aprendizaje. 
Mostrar una  evidencia de haber alcanzado la solución a un problema. 
Mostrar un trabajo del que el estudiante se sienta orgulloso. 
Desde la perspectiva de las competencias y de la búsqueda de evidencias se han 
desarrollado algunos criterios para determinar el tipo de trabajos que son evidencia de la 
competencia del individuo. Al respecto, para Simon  y Fogette-Giroux  (1994), el 
portafolio es una herramienta que permite tanto a maestros como estudiantes recolectar la 






Para Paulson (1992),  el portafolio impreso puede utilizarse para guiar la reflexión 
sobre las actividades y guiar la metacognición al realizar lo siguiente:  
Estadio de la documentación del proceso: los estudiantes justifican los 
trabajos de su portafolio y comentan su relevancia.  
Comparación: En este estadio se requiere que los estudiantes piensen sobre lo 
que han realizado y comparan varias piezas de sus actividades y del 
aprendizaje en distintas áreas de contenido. 
Integración: Ocurre cuando los estudiantes reconocen y describen su estilo 
personal de aprendizaje y enumeran su análisis e interpretación de todas las 
actividades incluidas en el portafolio. 
Si bien los estudiantes pueden sentir la tentación de concentrarse primordialmente en el 
producto (el portafolio terminado), el proceso de elaboración es igualmente importante. 
Para extraer el mayor beneficio del uso de los portafolios es imperativo entender 
plenamente la relación entre el proceso de elaboración y el producto.  
Para Danielson y Abrutyn (2009, p.12) el portafolio  impreso es la colección real de 
trabajos resultante de recorrer aquel proceso, y éste constituye el núcleo del uso exitoso del 
portafolio. Aunque ese proceso pueda ser una experiencia radicalmente nueva para los 
estudiantes e inicialmente consuma gran parte del tiempo de sus docentes, la mayoría 
considera bien empleados el tiempo y el esfuerzo.  
El proceso de elaboración de los portafolios consiste de cuatro pasos básicos: 
recolección, selección, reflexión y proyección.  
Recolección: Exige planificación porque los estudiantes producen gran cantidad de 
documentos. Los docentes tendrán que brindar el tiempo y el espacio necesarios para que 
sus alumnos armen su trabajo, así como el lugar para guardarlo hasta que se lo requiera en 





elaboración del portafolio. Después de todo, ese procedimiento es contrario a sus 
expectativas tradicionales sobre la universidad. En el ámbito tradicional, los docentes 
asignan tareas, los alumnos las completan (al menos eso es lo que esperan de ellos), las 
devuelven a aquellos, quienes las corrigen (o se corrigen en la clase) y las entregan 
nuevamente, que, o bien las tiran, o bien las llevan a su casa (donde posiblemente las 
tiren). ¡Es indudable que no suelen guardar sus trabajos! E incluso si conservan parte de 
ellos, sin duda no hacen lo mismo con todos. Por lo tanto, es necesario que aprecien el 
valor de recolectarlos. Deben entender que pueden aprender por el hecho de guardar y 
revisar sus tareas. Esta comprensión evolucionará lentamente a partir de la experiencia, a 
medida que los alumnos descubran el valor de una recolección de trabajos para revisar y 
usarlos con el fin de seleccionar algunos ítems para otros propósitos. Los docentes pueden 
fomentar este tipo de comprensión dando forma al proceso de recolección y brindándoles 
la oportunidad de cuestionar y repetir los pasos.  
El momento de la selección: Los estudiantes pueden elegir los trabajos para sus 
portafolios más permanentes en distintos momentos. Naturalmente, no pueden tomar 
ninguna decisión mientras no hayan terminado varias tareas. En ese momento, el docente 
podrá esforzarse por incorporar a la enseñanza el proceso de selección, durante el cual los 
alumnos alternan entre la recolección, la selección y la revisión, hasta reunir una cantidad 
aceptable de elementos satisfactorios. Por lo común, la selección se produce en o cerca del 
final de algo: una unidad de enseñanza, un período de calificaciones o la conclusión de un 
proyecto. De manera alternativa, podría tener lugar antes de un suceso próximo, 
previamente a las reuniones con los padres o al presentación de los portafolios en alguna 
ocasión especial.  
Reflexión: Es la etapa distintiva en que los estudiantes expresan (habitualmente, 





de reflexión se vuelven cada vez más conscientes de sí mismos como personas que 
aprenden. 
Para un portafolio de trabajo no es necesario que las selecciones de los estudiantes 
se hayan sometido a una reflexión sistemática. No obstante, cuando transfieren elementos 
de un portafolio de trabajo a uno de evaluación o de presentación, es preciso que 
acompañen cada elemento con una declaración escrita (o dictada, en el caso de los niños 
muy pequeños) que explique los motivos de su inclusión. Una de las mayores diferencias 
entre las aulas que usan portafolios y las que no lo hacen es el grado de reflexión de los 
alumnos sobre su trabajo. Para la mayoría, la reflexión es una capacidad completamente 
nueva que exige mucha enseñanza específica y apoyo, pues debe vincularse directamente 
con objetivos del aprendizaje individual. Un indicador podría ser: “Elijo este elemento 
como ejemplo del desarrollo del carácter porque....” o “Este problema muestra mi destreza 
en el razonamiento matemático porque...”. Otras pueden ser más generales y adecuadas 
para un portafolio de presentación: “Me gusta este fragmento escrito porque yo ....” . 
“Mejoré en mi capacidad para....” Una de las cosas en que todavía tengo que esforzarme 
es...” “Una de las cosas con las que antes tenía inconvenientes pero ahora puedo hacer 
es...” No es necesario que los estudiantes escriban una gran cantidad de comentarios 
reflexivos sobre el trabajo. Destacar que no hay una manera correcta o incorrecta de 
reflexionar, alentará a los alumnos a ser más abiertos. Destinar horarios específicos para la 
reflexión. Esto es esencial para desarrollar con éxito un programa de portafolios. Es 
probable que el proceso reflexivo se produzca cuando se destina un lapso adecuado a este 
objeto. Generar una atmósfera de confianza. Se solicita a los alumnos que sean francos con 
respecto a sus logros o limitaciones, algo que no es fácil de realizar en un clima de temor 





Proyección: La etapa final del proceso de elaboración de portafolios es la 
proyección. Esta se define como una mirada hacia delante y la fijación de metas para el 
futuro. En esta fase, los estudiantes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su 
trabajo y emitir juicios sobre él. Al revisar los portafolios de presentación o evaluación 
pueden darse cuenta de muchas cosas. Una mirada objetiva a todo un portafolio les permite 
ver los patrones de su trabajo. Como resultado, tal vez adviertan que su escritura narrativa 
es más vigorosa que su escritura expositiva o que manejan con más soltura los cuadros y 
gráficos matemáticos que la solución de problemas complejos. Estas observaciones pueden 
ser una ayuda para identificar metas del futuro aprendizaje.  
 
2.2.3 El aprendizaje 
2.2.3.1 Definición  
Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica 
un reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar su postura como 
constructiva  (el aprendizaje no es  simple asimilación pasiva de información literal, ya que 
el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la 
información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento 
previo y las características personales del aprendiz) Concibe al alumno como un 
procesador activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado 
(Díaz y Hernández, 2010, p.29). 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 





perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 
las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
Según Mallart (2000, p.417) la palabra aprendizaje, “proviene del latín,”  
aprehendere “; aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo. Es decir que se 
trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en el acto didáctico. 
Moliner (T.I.:221) nos indica que el concepto de aprendizaje se refiere a la acción 
de aprender y como situación del que está realizando un conjunto de ejercicios para 
aprender un oficio o arte y el tiempo que dichos ejercicios duran. 
El aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, internalización y 
acumulación de conocimientos, sino un proceso activo de parte del alumno en ensamblar, 
extender, restaurar e interpretar y por lo tanto, construir conocimientos desde los recursos 
de la experiencia y la información que recibe de manera activa, individual y personal. Para 
(Chadwich 2004) 
El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido 
por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 
comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 
valores. De esta manera  se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 
conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista popular se 
podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos 
perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso 
perjudiciales. 
Según el Ministerio de Educación  (2006,p.49), se entiende el aprendizaje como 
cambio formativo; se trata de un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para 





persona, pues el proceso didáctico siempre contiene matices afectivos y emotivos. Desde 
el punto de vista didáctico, por tanto, el aprendizaje afecta a dimensiones globales del 
sujeto. 
El concepto de aprendizaje incluye entonces adquirir informaciones y 
conocimientos, modificar actitudes y relaciones de comportamientos, enriquecer las 
propias perspectivas y reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con 
sentido crítico los hechos y las creencias, como constructor activo de su aprendizaje, el 
estudiante no se limita a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta 
con experiencias y conocimiento s adquiridos con anterioridad, se trata de la zona de 
desarrollo próximo que definió Vigotsky y perfeccionaron otros autores afines.  
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 
En el estudio acerca de cómo aprender intervienen la neuropsicología, la psicología 
educacional y la pedagogía. El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 
temporales entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudios 
empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 
conseguidos en cierto tiempo, se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la 
importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y 
errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 
también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un cambio duradero 
en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se 
produce como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia (Beltrán, 1993; 
Shuell, 1986). En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 





la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 
tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre mediante la 
práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). Debemos 
indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando 
cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referirnos al aprendizaje 
como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 
adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 
actitudes  (Schmeck, 1988). Citado por Schunk (1991). 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de 
ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 
mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se 
puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las 
cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y 
vuelve a ella). 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 





A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 
motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando 
se habla de aprendizaje, la motivación es el «querer aprender»; resulta fundamental que el 
estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 
personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 
(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 
(experimentación). Es necesaria una buena organización y planificación para lograr los 
objetivos. 
Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 
tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder 
aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de 
las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 
 
2.2.3.2 Bases psicológicas del aprendizaje 
Existe diversidad de teorías psicológicas acerca del aprendizaje cuyas discrepancias no 
están clarificadas en la práctica educativa. Como señala Estes (1982), en la mayoría de las 
ocasiones, se trata de aplicar las teorías del aprendizaje a la situación, dando muy escasa 
atención a la interpretación del fenómeno del aprendizaje escolar. 
El aprendizaje forma parte del bagaje teórico y práctico que debe usar el maestro en 
su quehacer educativo. Utiliza esta categoría en la actividad escolar, para observar el 






El aprendizaje a pesar de ser universal y efectuarse durante toda la vida, su estudio 
no ha sido fácil y ha dado origen no solo a diversas teorías para comprender lo que es 
fundamental en el proceso de aprendizaje sino también la diversidad de criterios para 
clasificar las teorías que se ocupan de su estudio.  
 
2.2.3.3 Teorías asociacionistas del aprendizaje 
El asociacionismo conductista es un movimiento en la psicología del aprendizaje 
que recalca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de 
conductas. Surge a principios del siglo XX y se basa en una corriente netamente empírica, 
si bien luego algunos autores sostienen que es racionalista, el conductismo es la más 
empirista de las teorías del aprendizaje. 
Un pionero en las investigaciones bajo condiciones controladas de laboratorio fue 
el psicólogo Edward Thorndike. Según su teoría, el aprendizaje se explica como una 
conexión o nexo entre un estímulo (E) que se da en el ambiente, una respuesta (R) que se 
produce en el cerebro de la persona y el efecto que viene inmediatamente después como 
recompensa. Esta es la denominada Ley del Efecto: si a una respuesta le sigue una 
recompensa, ese esfuerzo psicológico aumenta la probabilidad de que la misma respuesta 
se produzca con frecuencia en el futuro; en esta forma se da un aprendizaje efectivo. De 
esta ley se deriva la teoría del aprendizaje por ensayo y error. 
En general, se puede decir que, recientemente, el asociacionismo es un aprendizaje 
basado en la extracción de regularidades en el entorno, aprendiendo qué cosas tienen que 
ocurrir juntas y qué consecuencias suelen seguir a nuestras conductas. En psicología del 
aprendizaje, las teorías asociacionistas han perdurado durante décadas, entendiéndose al 
conductismo como asociacionismo conductual, en el que asocian estímulos y respuestas 





actualidad, el asociacionismo conductual se encuentra en franco retroceso, incluso en 
animales, a favor de las teorías cognitivas que van a tomar algunos elementos de las 
primeras. 
 
2.2.3.4 Teorías mediacionales del aprendizaje 
Las teorías mediacionales o cognitivistas constituyen un enfoque estructuralista de 
la psicología, que surge en los años 50 y 60. “Pretende explicar el aprendizaje humano 
como un proceso integral en el que entran a funcionar mecanismos mentales complejos 
como la comprensión, el análisis y la propia aplicación del saber en un contexto social” 
(Arboleda, 2005, p. 180).En la Psicología Cognitiva, el procesamiento de la información, 
además, pone énfasis en la influencia que el procesamiento de la información tiene sobre la 
conducta y afirma que el aprendiz lo que hace es comparar la información nueva con su 
“esquema” o estructura cognitiva preexistente. Los acontecimientos y situaciones nuevas 
se interpretan a la luz de lo que ya se ha aprendido. 
Las teorías cognitivas son una reacción al conductismo asociacionista, las cuales 
son ambas empiristas. Sin embargo, cuando se entiende al cognitivismo haciendo hincapié 
solo en la adquisición del conocimiento y de estructuras mentales internas y, dentro de esta 
línea, al constructivismo estático o asimilación de Piaget, se dice que epistemológicamente 
se está más cerca del racionalismo. O sea, cuando el aprendizaje se equipara a cambios 
discretos entre los estados del conocimiento más que con los cambios de probabilidad de 
respuesta. A pesar de este enfoque, coincido con aquellos intelectuales que lo sitúan en la 
vereda del empirismo, ya que lo que aprendemos depende de lo que ya sabíamos, hay una 
re estructuración del conocimiento, una acomodación de las estructuras a la nueva 
información en términos piagetianos. Es una construcción totalmente dinámica del 





tenemos nuevos elementos para comprenderlo. Entenderlo desde el racionalismo supone 
ver el mundo con nuestro conocimiento innatos sin ninguna construcción posible a partir 
de ellos. 
Un punto que marca una diferencia entre ambas teorías es que las teorías cognitivas 
entienden al estudiante como un partícipe muy activo durante todo el proceso de 
aprendizaje, además de examinar su predisposición para con el aprendizaje. El profesor 
toma relevancia, ya que es importante cómo diseña la instrucción para que sea asimilada. 
Esto marca una gran diferencia con las teorías asociacionistas, ya que para el 
asociacionismo conductual, el aprendiz cumple un rol pasivo y estático donde se limita a la 
reproducción exacta del conocimiento recibido. Además, los conductistas examinan al 
estudiante para determinar dónde debe comenzar la instrucción y cuáles refuerzos serían 
más efectivos para lograr la asociación. 
Ahora bien, un punto en común en las teorías asociacionistas y la cognitiva, del 
procesamiento de la información, es el uso de la retroalimentación. Un asociacionista 
conductual lo usará como refuerzo para modificar una conducta en la dirección deseada, 
mientras que un cognitivo hace uso de la retroalimentación para guiar y facilitar las 
conexiones neuronales más convenientes. Por lo tanto, el modelo del profesor será de 
aquel que guía a sus estudiantes a través actividades más creativas que lo lleven a poder 
resolver problemas, proponiendo estrategias cognitivas a sus alumnos. Un docente 
cognitivo debe, además de saber los contenidos disciplinares, saber orientar el proceso de 
enseñanza y proveer las habilidades para tal fin. 
 
2.2.3.5 Bases neurológicas del aprendizaje 
Debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el desarrollo 





en la etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa 
alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 
3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la máxima 
receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que 
siempre estén disponibles. En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y 
diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 
No se conoce demasiado sobre las bases neurofisológicas del aprendizaje, sin 
embargo, se tienen algunos indicios importantes de que éste está relacionado con la 
modificación de las conexiones sinápticas. En concreto, comúnmente se admite como 
hipótesis que: 
a) El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 
conexiones sinápticas entre neuronas. 
b) El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica 
depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las neurona 
presináptica y de la neurona posináptica. 
c) La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 
comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 
eléctricos que sirven de señal entre las neuronas.  
d) Si la neurona presináptica o la neurona posináptica (o ambas) están 
inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el 
deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del 
olvido. 
2.2.3.6 Procesos  involucrados en el aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 





cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 
siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 
organización funcional. 
 
2.2.3.7 Tipos de aprendizaje 
Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 
canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 
información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de 
comunicación que existen, también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado 
estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 
capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que 
las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. 
Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un 
entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el aprendizaje, que la 
mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje. Según la 
información de la que disponemos actualmente, no existe un entorno de aprendizaje 
universal ni un método apropiado para todo el mundo. 
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 





Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza 
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos. 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo. 
 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto de sus 
estructuras cognitivas. 
Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer 
hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas, existen dos tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje de mantenimiento: Descrito por Thomas Kuhn, cuyo objeto es la 
adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 
recurrentes. 
  Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 
reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 
conservar los antiguos. 
Aprendizaje visual. Las personas que utilizan el sistema de representación visual 
ven las cosas como imágenes ya que ello les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de 
la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en 
el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a la 





Aprendizaje auditivo. Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los 
debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte 
básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden 
escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona 
auditiva disfruta del silencio. 
Aprendizaje quinestésico A Las personas con sistemas de representación 
quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy 
intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad 
necesitan movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las 
personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan 
despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque 
prefieren pasar a la acción. 
 
2.2.3.8 Meta cognición y aprendizaje 
Capella y Moreno (1999, p.45), manifiestan que en sentido amplio y general la 
metacognicion se refiere a la aplicación del pensamiento al acto de pensar y saber pensar, 
esto implica ser consciente de los errores y tropiezos del propio pensamiento y de sus 
expresiones, saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo más 
fluido, coherente y eficiente, es una manera de aprender a razonar sobre el razonamiento. 
Osman y Hannafin (1990) definen la metacognición de manera más técnica, según 
expresan se refiere en general a la conciencia del conocimiento que uno tiene y a la 
habilidad para comprender, controlar y manipular procesos cognitivos individuales; según 
ellos el término también ha sido usado para referirse al conocimiento fáctico de largo plazo 
sobre las tareas cognitivas, estrategias, estados de la memoria actual y sentimientos 





Desde la perspectiva pedagógica la metacognición permite mejorar las tareas y 
actividades intelectuales que uno lleva a cabo, usando la reflexión para orientarlas y 
asegurarse una buena ejecución mientras las va haciendo; el empleo de la metacognición 
otorga al estudiantes la posibilidad de ser un buen aprendiz independiente, es decir, un 
individuo que aprende por sí mismo, por ello con frecuencia se alude al aprendizaje de la 
metacognición, aprender a aprender. 
Adquirir la metacognición, afirma Pinzas (1997, p. 47), es un proceso complejo y 
extendido porque involucra la adquisición de una teoría multifacética sobre la mente. 
En otra línea de pensamiento, Blakemore y Frith (2005) afirman que el objetivo de 
de la educación para los adolescentes debería cambiar e incluir un refuerzo del control 
interno, esto es, por ejemplo un aprendizaje autorregulado, cierta evaluación crítica del 
conocimiento transmitido y habilidades de metaestudio. 
Solís (2012, p. 161), manifiesta que los niveles de la educación terciaria y 
universitaria, requieren de un manejo específico de determinadas habilidades especificas 
relacionadas con las disciplinas y campus del conocimiento elegido. Lo cierto es que en la 
universidad los estudiantes necesitan de ciertos conocimientos, habilidades y destrezas que 
le son propios de su futura área profesional. 
 
2.2.3.9 Características del aprendizaje 
Conductual 
Este cambio se refiere tanto a las conductas que se modifican, como a las que se 
adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en 
cuenta que los cambios son relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes 





Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento son 
producto de la práctica o entrenamiento, como aprender a manejar un automóvil siguiendo 
reglas necesarias para conducirlo. 
Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su entorno 
determinan el aprendizaje. 
 
2.2.3.10 Cognitivo 
Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
 
El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
La capacidad del estudiante es importante; los estudiantes talentosos son capaces de 
aprender más rápidamente que los demás. 
El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona con el 
ambiente. 
El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias previas. 
El aprendizaje se logra mejor mediante la participación activa en el ambiente; el maestro 
puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento que indican 
comportamiento inteligente. 
Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o sea 
aprendizaje entero a parcial. 
Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que aquellos que 
son dependientes del maestro para aprender. 






2.2.3.11  Los estilos de aprendizaje 
El estilo personal de aprendizaje describe el camino que una persona recorre 
habitualmente para responder a una tarea de aprendizaje; suma el estilo cognitivo que 
refleja el modo con que el individuo piensa y las estrategias de aprendizaje que reflejan el 
proceso utilizado para responder a las demandas de la actividad de aprendizaje. 
De esta manera queda resaltado el hecho de que cada estudiante posee 
características particulares, fisiológicas y psicológicas, que diferencian a unos de otros. 
Esto trae como consecuencia que a la hora de aprender, lo hagan de manera distinta y 
organicen ese proceso de acuerdo con la forma cómo asimilan los contenidos que estudian. 
Así tenemos que cada persona aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes 
estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, 
aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o 
estén estudiando el mismo tema. 
Bustinsa (2005, p.14) nos indica que es sabido que todas las personas utilizan 
diferentes modos de aprendizaje, pero tiene un estilo de aprendizaje preferido, el cual 
resulta de su particularidad a utilizar en situaciones de aprendizaje que se les propone. 
Además se postula que dichos rasgos se mantienen estables a lo largo del tiempo, aunque 
están sujetos a la influencia de los factores situacionales. 
De este modo, tenemos que cada persona responde a un estilo particular y 
predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente y que 
implica aspectos cognitivos referentes a la personalidad; es decir, cuando se habla de la 
manera de aprender hay que considerar dos aspectos importantes: la percepción y el 
procesamiento de la información. 
La percepción tendrá que ver con la manera en que nos involucremos con la 





están produciendo el que se asimilen conocimientos y se reflexione acerca de ello en 
determinados momentos. Tal como lo expresan Bolívar y Rojas (2008, p. 203), la 
orientación particular que tenemos al percibir el sentir o pensar es uno de los 
determinantes de nuestro estilo de aprendizaje. Si tendemos más hacia las sensaciones, 
nuestra orientación es hacia el conocimiento concreto, mientras que si somos más 
racionales tendemos más hacia lo abstracto. 
Por otra parte, el procesamiento de la información está asociado a la manera en que 
cada persona maneja, analiza y procesa los datos que le son suministrados, para formar sus 
significados. Es decir, al manipular la información, algunos lo hacen como observadores 
pasivos, los cuales reflexionan acerca de las situaciones novedosas que filtran a través de 
su propia experiencia para hacer conexiones de significados; mientras que otros lo hacen 
de manera activa, trabajando sobre la nueva información inmediatamente. Reflexionan 
después de haber experimentado para hacer el conocimiento suyo, necesitan el hacer. Sin 
embargo, aun cuando la percepción y el manejo de la información son importantes, el 
aprendizaje sobre algún tópico o tema estará supeditado a los rasgos particulares y al tipo 
de conocimiento que esté aprendiendo. 
En tal sentido, cada persona responde a un estilo particular y predominante de 
aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente: Este estilo se traduce en 
cómo percibimos la información, de qué manera la procesamos, cómo formamos 
conceptos, reaccionamos y nos comportamos en situaciones cotidianas de aprendizaje 
(Hervás y Hernández, 2006, p. 2).  
 
2.2.3.12 Dimensiones de aprendizaje de la matemática 
El Diseño Curricular Nacional (2009, p. 40), el área de Matemática permite que el 





una actitud crítica. Se debe propiciar en el estudiante un interés permanente por desarrollar 
sus capacidades vinculadas al pensamiento lógico – matemático que sea de utilidad para su 
vida actual y futura. Es decir, se debe enseñar a usar la Matemática; esta afirmación es 
cierta por las características que presenta la labor matemática en donde la lógica y la 
rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico. Estudiar nociones o conceptos 
matemáticos debe ser equivalente a pensar en la solución de alguna situación problemática. 
Existe la necesidad de propiciar en el estudiante la capacidad de aprender por sí mismo, ya 
que una vez que el alumno ha culminado su Educación Básica Regular, va a tener que 
seguir aprendiendo por su cuenta muchas cosas. 
 
2.2.3.13  Razonamiento y demostración 
El diseño curricular nacional (2009, p. 40) Para comprender la matemática es 
esencial saber razonar matemáticamente, debiendo convertirse en un hábito mental, y 
como todo hábito se desarrolla mediante un uso coherente en muchos contextos. Por 
ejemplo, la construcción de modelos geométricos y el razonamiento espacial ofrecen vías 
para interpretar y describir entornos físicos y pueden constituir herramientas importantes 
en la resolución de problemas. La visualización espacial, esto es, construir y manipular 
mentalmente representaciones de objetos de dos y tres dimensiones y percibir un objeto 
desde perspectivas diferentes, es un aspecto importante del pensamiento geométrico. 
En la misma línea de pensamiento, Godino, J. (2003) manifiesta que el proceso 
histórico de construcción de las matemáticas nos muestra la importancia del razonamiento 
empírico-inductivo que, en muchos casos, desempeña un papel mucho más activo en la 
elaboración de nuevos conceptos que el razonamiento deductivo (p. 27). 
Esta afirmación describe también la forma en que trabajan los matemáticos, quienes 





contraejemplos, la solución de un caso particular, la posibilidad de modificar las 
condiciones iniciales y ver qué sucede, etc., son las auténticas pistas para elaborar 
proposiciones y teorías. Esta fase intuitiva es la que convence íntimamente al matemático 
de que el proceso de construcción del conocimiento va por buen camino. La deducción 
formal suele aparecer casi siempre en una fase posterior. 
Esta constatación se opone frontalmente a la tendencia, fácilmente observable en 
algunas propuestas curriculares, a relegar los procedimientos intuitivos a un segundo 
plano, tendencia que priva a los alumnos del más poderoso instrumento de exploración y 
construcción del conocimiento matemático. 
 
2.2.3.14 Comunicación matemática 
Para Godino (2003, p. 28), la matemática, como el resto de las disciplinas científicas, 
aglutina un conjunto de conocimientos con características propias, una determinada 
estructura y organización internas. Lo que confiere un carácter distintivo al conocimiento 
matemático es su enorme poder como instrumento de comunicación, conciso y sin 
ambigüedades. Gracias a la amplia utilización de diferentes sistemas de notación simbólica 
(números, letras, tablas, gráficos, etc,), la matemática es para representar de forma precisa 
informaciones de naturaleza muy diversa, poniendo de relieve algunos aspectos y 
relaciones no directamente observables y permitiendo anticipar y predecir hechos 
situaciones o resultados que todavía no se han producido. 
Sería sin embargo erróneo, o al menos superficial, suponer que esta capacidad del 
conocimiento matemático para representar, explicar y predecir hechos, situaciones y 
resultados es simplemente una consecuencia de la utilización de notaciones simbólicas 
precisas e inequívocas en cuanto a las informaciones que permiten representar. En 





papeles es debido a la propia naturaleza del conocimiento matemático que está en su base 
y al que sirven de soporte. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009, p. 40), es una de las capacidades de área 
que adquiere un significado especial en la Educación Secundaria porque permite expresar, 
compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, 
discusión, análisis y reajuste. Escuchar las explicaciones de los demás, da oportunidades 
para desarrollar la comprensión. Las conversaciones en las que se exploran las ideas 
matemáticas desde diversas perspectivas ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer 
conexiones matemáticas entre tales ideas. El desarrollo del lenguaje matemático 
proporciona a los estudiantes los elementos para la formulación de argumentos, la 
reflexión y aclaración de ideas sobre conceptos y situaciones con contenido matemático. 
 
2.2.3.15 Resolución de problemas 
Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y procesos 
cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones 
a otras situaciones y áreas;  en consecuencia, proporciona beneficios en la vida diaria y en 
el trabajo. De allí que resolver problemas se constituye en el eje principal del trabajo en 
matemática; de este modo se posibilita, además, que se den cuenta de la utilidad de esta 
ciencia. 
Los contenidos básicos del área de Matemática se organizan en componentes, los 
cuales se desarrollan en forma transversal.  
Según el enfoque constructivista el aprendizaje de los estudiantes se sustentan  en 
que ellos  puedan enfrentar por sí solos al objeto de estudio, seleccionando la información 
que necesitan y elaborando sus concepciones y experiencias. En estas condiciones, la labor 





didácticos y tecnológicos adecuados para enseñar a los estudiantes a aprender a gestionar 
el conocimiento  y lograr que la educación se convierta en promotora del desarrollo 
profesional y sostenible.  
Para Ausubel (1976, p.98), el aprendizaje es la adquisición permanente de un cuerpo 
de conocimientos.  
Mayoritariamente, la conducta de las personas posee conductas aprendidas, como 
resultado de aprendizajes de las formas de comportamiento y estructuras de conocimientos 
alcanzadas.  
Según Good y Brophy, (1980, p.78), el aprendizaje es un proceso dinámico y activo. 
Una de las características  resaltantes del aprendizaje según el constructivismo es que 
somos procesadores activos de información, la codificamos y recodificamos en nuestros 
propios términos, el que aprende construye su realidad o a menos la interpreta de acuerdo a 
la percepción derivada de su experiencia. 
Para Wittrock (1977), citado por Good (1980  p.100), indica que con el vocablo 
aprendizaje "se designan aquellos procesos que intervienen en el cambio conseguido a 
partir de la experiencia. Es el proceso de adquirir un cambio más o menos permanente en 
la comprensión, actitud, conocimiento, información capacidad y destreza por medio de la 
experiencia. El aprendizaje no es sino un proceso interno". 
El aprendizaje es importante en la educación porque constituye un mecanismo 
humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información 
representada por cualquier campo del conocimiento. La estructura cognoscitiva comprende 
el bagaje de conocimientos, información, conceptos, experiencias que una persona ha 
acumulado a lo largo de su vida y los mecanismos o procedimientos que permiten captar 





Este tipo de aprendizaje es el que se sugiere en la educación, porque conduce al 
alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades 
de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones , tanto en la solución del problema 
como en el apoyo de futuros aprendizajes; por lo tanto, el aprendizaje se da mediante los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos que pueden ser 
utilizados en las circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones que 
se presenten a futuro. 
Cenich y Santos (2009, p. 7) afirman que  desde el constructivismo social 
(Vygotsky, 1930/ 1978) se argumenta que la cultura y el contexto son importantes en la 
formación del conocimiento. En este paradigma, el aprendizaje no es un proceso 
puramente interno, sino un constructo social mediado por el lenguaje, donde el contexto 
constituye el centro del aprendizaje mismo. Desde esta perspectiva se postula un sujeto 
social activo ante todo, interactivo. El aprendizaje consiste en la 
internalización  progresiva de los instrumentos mediadores en un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, donde se considera al que aprende, al que enseña y la relación social entre 
ellos. 
El aprendizaje, para Vygotsky, tiene que ver con experiencias previas que favorecen 
el desarrollo, la generación de zonas de desarrollo próximo, la elaboración de  andamiajes 
(procesos de reestructuración de representaciones) y la programación de situaciones de 
aprendizaje, teniendo en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo del alumno. El docente 
conoce a la persona y al grupo, es un gran mediador y debe ser creativo en generar 








2.2.4 La enseñanza de la matemática 
2.2.4.1 Finalidad de la enseñanza de la matemática 
Godino  (2003; 22) manifiesta que la finalidad de la matemática en Educación es 
construir los fundamentos del  razonamiento matemático en los estudiantes de esta etapa, y 
no únicamente la  enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Solo así podrá la 
educación matemática  cumplir sus funciones formativa (desarrollando las capacidades de 
razonamiento y  abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en 
el área de  matemáticas como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y 
resolución de problemas de la vida cotidiana). 
Los aprendizajes matemáticos se logran cuando los estudiantes elaboran 
abstracciones  matemáticas a partir de obtener información, observar propiedades, 
establecer  relaciones y resolver problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula  
situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual  de 
variados recursos y materiales didácticos para ser manipulados por el alumnado. Solo  
después de haber comprendido el concepto, es adecuado presentar al alumnado el  símbolo 
que lo representa y que practiquen para dominar los  mecanismos que rigen su 
representación simbólica. En ningún caso se dará por  conocido y dominado un concepto, 
propiedad o relación matemática, por el hecho de  haber logrado presentarles el dominio 
mecánico de su simbología. 
 
2.2.4.2 La enseñanza de las matemáticas 
Oliveros (2011:15) manifiesta que el conocimiento matemático es una herramienta 
básica para la comprensión y manejo de la  realidad en que vivimos ya que su aprendizaje 
debe comenzar lo antes  posible para que el estudiante se familiarice con su lenguaje, su 





debe poseer las herramientas necesarias para transmitir ese conocimiento con la finalidad 
de lograr que el estudiante relacione los números con la vida cotidiana; así el  aprender se 
hace más dinámico, interesante, comprensible y útil para su mundo  circundante.  
Para resolver distintas situaciones y abriendo nuevos interrogantes,  debemos partir 
de los conocimientos previos de los estudiantes, y de aquellos contenidos matemáticos  
que nacen de la vida cotidiana. Si nuestra propuesta es realizar agrupaciones y marcar  los 
elementos agrupados, esta tarea no necesitará demostración previa porque el concepto de 
grupo,  conjunto y el de elemento, son conceptos primitivos que ellos traerán consigo.  
 
2.2.4.3 La enseñanza del razonamiento y demostración 
Mediante el aprendizaje de la matemática los estudiantes desarrollan su capacidad 
de pensamiento y reflexión lógica al mismo tiempo, adquieren un conjunto de 
instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, explicarla y 
predecirla; en suma para actuar en ella y para ella. El aprendizaje de las matemáticas debe 
posibilitar al estudiante la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde 
debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas y exponer sus 
opiniones. Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia 
cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista. 
 
2.2.4.4 La enseñanza de la comunicación matemática 
La enseñanza de la representación y comunicación permitirá al estudiante 
confeccionar modelos e interpretar  fenómenos físicos, sociales y matemáticos, crear 
símbolos matemáticos no  convencionales y utilizar símbolos matemáticos convencionales 





representaciones matemáticas  para su aplicación en la resolución de problemas; y 
comunicar las ideas de  forma coherente y clara.  
Estas habilidades intelectuales y los procedimientos matemáticos que  se derivan  
(numerar, contar, ordenar, medir, codificar, simbolizar, inferir, comprobar soluciones)  son  
útiles tanto en numeración, cálculo y medida como en geometría o  tratamiento de la 
información; por ello, la organización de los contenidos matemáticos  en el currículo no se 
desarrolla como una secuencia de temas de aprendizaje, sino  como una estructura de 
relaciones observables mediante la manipulación de materiales  (por ejemplo, el estudio de 
la geometría se puede relacionar con las fracciones y estas  con las nociones de la 
medición y así sucesivamente). Sin embargo, para facilitar la  concreción curricular en el 
centro y en el aula, los contenidos se organizan en  bloques que responden al tipo de 
objetos matemáticos que se manejan: «Números y operaciones», «Medida: estimación y 
cálculo de magnitudes»,  «Geometría» y «Tratamiento de la información, azar y 
probabilidad». Es preciso  recordar que esta agrupación es solo una forma de organizar los 
contenidos, que habrán de abordarse en centros de interés y situaciones de  aprendizaje que 
los interrelacione en cada curso escolar. 
 
2.2.4.5 La enseñanza de la resolución de problemas 
Godino (2003:13) manifiesta que la resolución de problemas actúa como eje 
vertebrador que recorre transversalmente  los bloques, por lo que debe entenderse como 
incluido en cada uno de ellos, de  igual modo que los debates en el aula con el profesorado 
como canalizador, el uso de  materiales manipulativos para que objetiven y permitan al 
profesor «ver»  su pensamiento y otros recursos de alto valor expositivo como el  





En este proceso, la resolución de problemas constituye un eje de la  actividad 
matemática. Esta se caracteriza por presentar desafíos intelectuales que el estudiante quiere 
y es capaz de entender, pero no sabe cómo resolver,  y que conlleva leer 
comprensivamente; reflexionar; debatir en el  grupo de iguales; establecer un plan de 
trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario;  llevarlo a cabo y, finalmente, utilizar 
mecanismos de autocorrección para comprobar la  solución o su ausencia y comunicar los 
resultados. En este proceso, se  enfrenta con su pensamiento, colocándose frente a 
situaciones o problemas  abiertos, de ingenio, en los que existan datos innecesarios, con 
soluciones múltiples, sin  solución donde deba explicar por qué no hay solución, donde se 
conozca el resultado  y las condiciones del problema y deba averiguar el punto de partida; 
en definitiva,  resolver problemas reales próximos al entorno del alumnos y por tanto 
relacionados  con elementos culturales propios; es el único modo que le permitirá a los 
alumnos  construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 
contenidos  del área en el aula. En este sentido es importante diferenciar la resolución de 
problemas  de los ejercicios mecánicos. Cuando el alumno sabe cómo resolver una 
situación  problemática y alcanza la solución a través de un algoritmo de cálculo 
automatizado,  estamos ante un ejercicio de aplicación y no ante una situación de 
resolución de  problemas. La automatización de estrategias y algoritmos también es 
importante, pero  solo después de la comprensión mediante la manipulación real de objetos 










2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejora 
sus actuaciones, reorganiza su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento, conceptos e información. 
Aprobado. Estudiante que obtuvo puntaje válido para considerarse apto en el desarrollo y 
conocimiento de determinada materia. En Perú se aplican calificaciones 
superiores o iguales a 11 en la escala vigesimal.  
Comunicación. Se refiere al grado en que se produce la transferencia de información entre 
los distintos sectores de una organización, lo cual va a determinará el grado de 
aceptación o rechazo de las propuestas, proyectos, normas de convivencia, etc. 
Desaprobado. Estudiante que no obtuvo el puntaje válido para considerarse apto en el 
desarrollo y conocimiento de determinada materia. En Perú se aplican 
calificaciones inferiores o iguales a 10 en la escala vigesimal. 
Didáctica. Parte de la Pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar las directrices de la teoría pedagógica. 
Aprendizaje que se basa en la simulación de la realidad para generar enseñanza. 
Docente. Es el profesor que enseña una determinada ciencia o arte. Apoya al alumno a 
construir  el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor crítico 
de su entorno. 
Estrategia. Una estrategia es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que 
forman una secuencia lógica de fases a ser ejecutadas, lo que permite alcanzar los 
objetivos planteados con eficiencia y eficacia. 
Estrategia de aprendizaje. Proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, en el 






Estrategia didáctica. Arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, que 
el estudiante lleva a cabo para elaborar  y comunicar superación, con la mediación 
del facilitador 
Método. Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en especial si se hace siguiendo 
un plan, o de forma sistemática, ordenada y lógica. 
Portafolio virtual. Es un software o plataforma virtual en donde los estudiantes van 
depositando sus trabajos, publicando sus reflexiones, explicando sus experiencias 
y presentando sus evidencias de aprendizaje, basado en medios y servicios 
electrónicos en el que se realiza un registro digital personal  de la recopilación de 
los datos, organizados usando herramientas virtuales que evidencian la evolución 
de su aprendizaje. Contiene fotografías digitales, imágenes escaneadas, archivos 
de texto,audio, video y combinaciones de estos formatos, así como sitios web de 
enlace, calculadoras electrónicas entre otros,  que ayudan a condensar el material 
académico. (Cully 2001). 
Modelo de portafolio. Sitio web (Portafolio virtual) creado por el profesor-investigador a 
modo de prototipo referencial para ayudar a los alumnos en la construcción de sus 
propios portafolios de modo que realicen mejoras. Medio de comunicación entre 


















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
- La aplicación del portafolio influye significativamente  en  el aprendizaje del curso 
de Cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
Hipótesis específicas 
1. La aplicación del portafolio influye significativamente en el razonamiento y 
demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de Cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014. 
2. La aplicación del portafolio influye significativamente en la resolución de 
problemas para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014. 
3. La aplicación del portafolio influye significativamente en la comunicación para 





del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 
Unión, 2014. 
 
3.2.  Variables 
Variable  Independiente 




Variable  Dependiente 








3.3. Operacionalización de las variables 















 Planificación, diseño y elaboración. 
 Plantea los objetivos de trabajo. 
 Organiza los contenidos. 
 Evaluación del aprendizaje. 
 
 Diagnóstico de requisitos. 
 Organización de las actividades. 
 Orienta el estudio grupal e individual. 
 Autoaprendizaje y  autoevaluación. 
 
 Plantea ejercicios de fijación. 
 Incentiva la participación.  
 Plantea actividades de reforzamiento. 
 Utiliza los resultados para reforzar. 
 
 Presentación de 
los contenidos.    
 
 
 Fijación de los 










 razonamiento y 
demostración  
 
 Redacta conceptos y relaciones. 
 Establece relaciones conceptuales. 
 Diseña organizadores gráficos. 
 Utiliza el lenguaje simbólico, gráficos.  
 Explica los resultados matemáticos  
 Elabora tablas. 
 Representa de manera gráfica o simbólica 
situaciones problemáticas. 
 Modela situaciones problemáticas. 
  Elabora modelos matemáticos. 
 Redacta conceptos y relaciones.  
 Establece relaciones conceptuales. 
 Diseña organizadores gráficos. 
 Utiliza el lenguaje simbólico, gráfico e 
icónico. 
 Explica los resultados matemáticos.  
 
 



















4.1 Enfoque de  investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 





4.2 Tipo de investigación  
El tipo de investigación que se aplicó  fue el enfoque mixto, con un diseño 
Cuasiexperimental: Pretest-Postest con grupos intactos: 
 
Cuasiexperimental: Porque no se han asignado al azar los sujetos que forman parte del 
grupo de control y experimental, ni han sido emparejados, puesto que los grupos de trabajo 
ya estaban formados; es decir, ya existían previamente al experimento (Carrasco, 2006, p. 
70).   
Diseño con Pretest-Postest: Porque una vez que se dispuso de los dos grupos, se evaluó a 
ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplicó el tratamiento 
experimental y el otro siguió con las tareas o actividades rutinarias (Sánchez  y Reyes, 
2006, p. 25).   
 
Nivel de la investigación 
Es  básico, porque ha buscado conocer la teoría que sustenta las variables de 
estudio. Asimismo, es una investigación de nivel aplicado, ya que busca mejorar, en base a 
los resultados, los resultados de los aprendizajes de Cálculo.  
 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño que ha sido empleado ha sido el Cuasi Experimental: Pretest- Postest con 
grupos intactos, el cual se muestra en el siguiente Diagrama: 
                                                            
                                                                 
 
 
G1:   O1     X     O2   
G2:   O3   -----   O4 







G1    = Grupo experimental 
G2    = Grupo de control 
X      = Variable independiente 
O1    = Pretest grupo experimental 
O2    = Postest grupo experimental 
O3    =  Pretest grupo de control 
O4     = Postest grupo de control 
 
Método de la investigación 
En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales del 
objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 
investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 
 
a. Método de medición directa. Este método  permitió obtener información 
cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 
planteadas.  
b. Método de observación científica. Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de 
las variables.  
 
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento. 
Se caracterizan por usar  las funciones del pensamiento como la deducción, inducción, 





Fueron aplicados los siguientes: 
a. Hipotético-deductivo: Se aplicó este método toda vez que se  propuso una 
hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 
empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
 
b. Inductivo: Porque partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 
generalizaciones para la muestra. 
 
4.4. Población y muestra 
La población de la investigación está constituida por los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión del IV ciclo, matriculados en el 
curso de cálculo III en el semestre académico 2014-II. 
   
Muestra 
La muestra de estudio estuvo conformada por los alumnos del IV ciclo, estudiantes 
de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas. El tipo de muestreo 
utilizado es no probabilístico, intencionado. No probabilístico en la medida que supone un 
procedimiento de selección informal, donde la selección de los sujetos no depende de que 
todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador o 
grupo de personas que recolectan los datos (Hernández  y Otros, 2006, p. 262). 
Intencionado, dado que el investigador selecciona la muestra según su propio 
criterio, sin ninguna regla matemática o estadística, procurando  que sea lo más 
representativa posible, para lo cual es necesario que conozca objetivamente las 






Descripción de la muestra  
La   muestra presenta las siguientes  características. 
 
Tabla 1 
Distribución  de la muestra de  los alumnos  
Grupo experimental Grupo de 
Control Total 
Edad Nº Edad Nº 
17 4 17 5 9 
18 6 18 4 10 
19 7 19 7 14 
20 3 20 4 7 
Total 20 20 Total 40 
Fuente: Departamento de Estadística  
 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a base del cuestionario para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje bibliográfico y de investigación que se expresa mediante las fichas 
bibliográficas y de investigación. 
c) Estadística: que se expresa a través de las formulas y estadísticos empleados. 
 
Instrumentos de la investigación 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se 
han desarrollado de acuerdo a las características y necesidades que se han requerido para 





Es conveniente mencionar que la unidad didáctica desarrollada para la presente 
investigación correspondió al tema de cálculo, que ha sido desarrollado de acuerdo a la 
estructura de la temática planteada. 
 
Instrumento para medir la variable aprendizaje  
Para medir la variable dependiente se elaboró una prueba de conocimiento dirigido a los 
estudiantes del curso de cálculo III, el cual presenta las siguientes características: 
Carácter de aplicación: 
La prueba de conocimientos requiere de la identificación de los estudiantes, razón 
por la cual se les solicita sus nombres y apellidos, para conocer el nivel en que se expresa 
la variable dependiente, tanto a nivel del inicio del experimento, como al finalizar el 
mismo, tanto en la aplicación al grupo de control, como en el grupo experimental. Además 
porque el presente esta insertado como parte de su quehacer educativo. 
 
Descripción 
La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene un valor de cuatro puntos, en 
donde encontramos preguntas abiertas, verdaderas o falsas, de opción múltiple, para 
relacionar. Asimismo, el estudiante encuestado solo puede marcar una alternativa, 
encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa se invalida 
el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la prueba de conocimientos son las siguientes: 
a) Razonamiento y demostración 
b) Resolución de problemas 






De especificaciones para la prueba de conocimientos 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta  
Porcentaje Ítems Total 
Razonamiento y 
demostración  




















Total ítems 20 100 
Del portafolio  
Para medir la variable independiente (aprendizaje) se elaboró un portafolio sobre Cálculo, 
con el que interactúa el docente y el alumno, el cual presenta las siguientes características:  
Objetivo 
El portafolio es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad mejorar el 
nivel de aprendizaje sobre Cálculo 
Carácter de aplicación 
El portafolio fue aplicado al grupo experimental durante dieciséis sesiones de clase, cada 
una de las cuales tuvo una duración de dos horas pedagógicas.  
Descripción 
El portafolio está constituido de tres unidades, las cuales presentan al inicio, tanto el 
objetivo general como los objetivos específicos que se esperan logren los estudiantes al 
finalizar el estudio de dicha unidad, en donde se abordan temas sobre cálculo matemático, 
asimismo, se incluye las páginas de Internet que permite una mayor ampliación, lo cual 






Las dimensiones que evalúa el portafolio son las siguientes: 
a)   razonamiento y demostración 
b)   resolución de problemas 
c)   comunicación matemática 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes del aprendizaje en los estudiantes del curso de cálculo III en los estudiantes 
del IV ciclo de la Escuela Académica Profesional de la  Universidad Peruana Unión. 
Durante el año académico 2014-II,  en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha hecho uso de  la T de Student para la diferencia de medias. 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información, se 














5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1  Validación de los instrumentos 
Gallardo (1999, p.51) expresa que la validez de un instrumento está dada por el grado en 
que este mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento mide 
lo que el investigador desea medir. Asimismo manifiesta que la validez es el grado hasta 
donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es el de hacer 
predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la capacidad que 
tiene la prueba para describirlo. 
De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos definir  la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
Validez de contenidos mediante juicio de expertos 
Para Sánchez (2006, p.154) un instrumento tiene validez de contenido cuando los ítemes 
que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la propiedad 






Este procedimiento se aplicó mediante la evaluación de juicio de expertos,  para lo 
cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
Postgrado de las universidades de Lima Metropolitana, determinaron la adecuación 
muestral de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, la prueba de conocimiento, el 
portafolio y la ficha de validación donde se determinaron la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Los expertos consideraron la existencia de una relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de la prueba de conocimientos para medir el 
nivel de aprendizaje sobre cálculo. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en 
la tabla 3. 
 
Tabla 3 





Puntaje % Puntaje % 
Berrocal Villegas, Carmen 810 90 810 90 
Flores Rosas, Rubén 828 92 828 92 
Meza Minanya Edgar 810 90 828 92 
Montalvo Fritas, Willner 846 94 810 90 
Nicomedes, Teodoro 810 90 810 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 4104 91,2 4086 90,8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de portafolio como de aprendizaje para determinar el nivel de validez, pueden ser 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el módulo sobre 
portafolio obtuvo un valor de 91,2% y la encuesta sobre aprendizaje obtuvo el valor de 
90,8%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una excelente  validez. 
 
5.1.2   Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Kr - 20. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del instrumento sobre aprendizaje de 
cálculo, por el método de consistencia interna. primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. posteriormente se aplicó el instrumento para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el test de aprendizaje de 





en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de alfa de Cronbach  (). 
Así tenemos:              





     
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad, según el método de consistencia interna 
Encuesta Confiabilidad 
APRENDIZAJE 0,92 
     
Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, 
tanto a nivel de la variable portafolio como de aprendizaje, para determinar el nivel de 










Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0 Confiabilidad nula 
0,1 a 0,49 Confiabilidad baja 
0,50 a 0,74 Confiable 
0,55 a 0,89 Muy confiable 
0,90 a 1 Excelente confiabilidad 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
Dado que en la aplicación de la encuesta aprendizaje se obtuvo el valor de 0,92, podemos 
deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Nivel descriptivo  
Aplicación y análisis de la Pre prueba  (pretest) 
La muestra de estudio estuvo conformada por dos grupos: uno experimental de 20 
estudiantes, y otro de control de 20 estudiantes, matriculados en el  curso de cálculo III del 
IV ciclo de la Escuela académica Profesional de Ingeniería de Sistemas de la  Universidad 
Peruana Unión.  Ambos grupos ya estaban formados en la institución educativa objeto de 
estudio (grupos intactos). 
Al inicio del experimento, a los dos grupos se les aplicó la prepueba (pretest) para 
determinar el nivel de aprendizaje de cálculo III. Posteriormente se entrenó al grupo 
experimental con el portafolio, distribuidos en 16 sesiones de aprendizaje, con una 
duración de dos horas por sesión. Y por último, a los dos grupos se les aplicó la posprueba 





El empleo del diseño cuasiexperimental  con pretest, ha tenido como finalidad 
determinar el nivel de aprendizaje de los dominios matemáticos de los estudiantes que 
participaron del experimento previo al inicio de las sesiones de aprendizaje con la 
aplicación del portafolio. Fue necesario controlar algún tipo de distorsión que pudiera 
presentarse en los resultados finales por los participantes, y que estos pudieran conducir a 
interpretaciones no reales o conclusiones erróneas.  
Es así que se ha procedido a evaluar al grupo sometido al trabajo con el módulo de 
matemática (grupo experimental), y grupo de control, cuyos resultados se han denominado 
Y1  y  Y3, respectivamente. La información obtenida en el pretest se ha procesado 
teniendo en cuenta los lineamientos estadísticos que permiten manipular coherentemente la 
información y por tanto ser manejables y más sencillos de interpretar y operar. Para que 
esto sea posible se ha seguido con el procedimiento del manejo de la información teniendo 
en cuenta con los siguientes pasos:  
Tabla 7 
Resultados obtenidos a nivel del Pretest 
 
Estadígrafos 
Grupo experimental  
(Y1) 
Grupo de control  
(Y3) 
n 20 20 
Promedio 4,00 3,60 
Desviación estándar 1,589 1,759 
Coeficiente de variación 39,7% 48,8% 






Figura 4. Comparación grupo experimental y grupo de control a nivel del Pretest 
Según los resultados obtenidos (Tabla  8) podemos evidenciar que existe un bajo nivel 
aprendizaje de los dominios matemáticos en ambos grupos. Después de haber obtenido los 
datos correspondientes al test  los cuales son mostrados en la tabla 8, pasamos al análisis 
estadístico de los datos, para lo cual se utilizó el ESTIMADOR PUNTUAL DE 
DIFERENCIA DE MEDIAS para determinar si entre los grupos se pueden hallar indicios 
de diferencias significativas, previo al desarrollo del experimento; para esto se ha 
procedido de la siguiente manera: 
 
 

















Reemplazando con la información que contiene el cuadro Nº 8  en la fórmula mencionada 
se obtiene el siguiente resultado: 


















Reemplazando con la información de la diferencia de medias y el error estándar se obtiene: 
 
Tc   =  0,75 
Como podemos apreciar la T de student encontrada es 0,75 la T de la tabla con 38 
grados de libertad, con un nivel de significancia de 0,05 es 2,048, lo cual nos permite 
expresar que la T calculada es menor que la T de la tabla; por lo tanto, podemos afirmar 
que antes de la aplicación del portafolio los estudiantes del grupo de control y grupo 
experimental no mostraban diferencias significativas, lo cual se evidencia en los 
promedios obtenidos en el pretest, lo que nos hace considerar que los grupos motivo del 
experimento han demostrado un nivel de aprendizaje similar, esto es que ambos grupos 
han empezado el experimento en igualdad de condiciones. 
 
Aplicación y análisis de la posprueba (postest) 
La aplicación de la prueba de salida se realizó en la segunda semana de setiembre  del año 
2013, después de haber finalizado el segundo semestre del año académico y haber 
estudiado durante 16 semanas el tema de números y operaciones, cambios y relaciones, 
geometría, estadística y probabilidades, en ambos grupos. 
Para lo cual, nuestro objetivo eje consistió en evaluar en qué medida la aplicación del 
portafolio permitió mejorar el nivel de aprendizaje de cálculo III de los estudiantes objeto 





Conocer el nivel de aprendizaje del grupo experimental, después de la 
aplicación del portafolio y en el grupo de control que trabajaron sin la 
aplicación de dichas estrategias. 
Comparar el nivel de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes del grupo 
experimental y del grupo de control, para deducir la confirmación  o no de 
nuestra hipótesis de trabajo e inferir conclusiones conducentes a la viabilidad 
de nuestro trabajo. 
Determinar el logro de los objetivos propuestos en cuanto al nivel de desarrollo 
de aprendizaje del cálculo III en ambos grupos, con la finalidad de plantear 
propuestas válidas y confiables a la luz de los resultados obtenidos en la 
presente investigación. 
Los procedimientos que se han seguido son similares al del pretest, con la única diferencia 
que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a base del contraste de hipótesis, para 
lo cual se ha procedido de la siguiente manera. 
Tabla  8 
Resultados obtenidos a nivel del Postest 
 
Estadígrafos 
Grupo experimental  
Y2 
Grupo de control  
Y4 
n 20 20 
Promedio 17,70 11,00 
Desviación estándar 1,341 2,20 






Figura  5. Comparación grupo experimental y grupo de control a nivel del postest 
Según los resultados obtenidos (Tabla 9), podemos evidenciar que existe una mejora en 
cuanto al nivel de aprendizaje respecto del grupo experimental. Asimismo al observar en 
forma más detallada los valores de los estadígrafos descriptivos de los puntajes obtenidos, 
tanto a nivel del grupo experimental, como del grupo control, a nivel del postest (Tabla Nº 
9), se puede observar que las medias del grupo experimental posprueba (17,70) y grupo 
control posprueba (11,00)  son numéricamente (6,7). Por lo cual podemos concluir que 
después de la aplicación del portafolio, los niveles en que se expresa el aprendizaje de 






Comparación de estadísticos a nivel de Pretest y el Postest 
Tabla 9 
Comparación a nivel del grupo experimental y grupo control 




Control Pretest  3,60 1,759 48,8% 
Control Postest 11,00 2,20 2% 
Variación -7,4 - 0,441 - 46,8 
Exp. Pretest 4,00 1,589 39,7% 
Exp. Postest  17,70 1,341 7,57% 
Variación 13,7 - 2,48 - 32,13 
          
 
Figura 6. Diferencias  a nivel del grupo experimental y grupo control 
Según se puede observar en la tabla 10 la variación de los estadígrafos de tendencia central 
del postest respecto al pretest del grupo experimental es muy superior respecto al grupo de 
control, mientras que los estadígrafos de dispersión han descendido, siendo este descenso  









Puntajes obtenidos según las características evaluadas 
 Grupo 
Razonamiento y 





Experimental 92% 85,5% 95% 











Figura 7. Diferencias observadas según las características evaluadas 
 
De tabla 11. Se puede observar que en los reactivos referidos a evaluar el nivel aprendizaje 
sobre RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: los estudiantes del grupo experimental 
lograron desarrollar un 59% de las preguntas, mientras que el grupo control solo resolvió 
























Respecto a las preguntas referidas a comprobar el nivel de desarrollo de 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Los estudiantes del grupo experimental resolvieron 
correctamente el 85,5%  de los ítems, mientras que el grupo control resolvió solo un 55%, 
siendo el nivel de aprendizaje  inferior en relación al grupo experimental. 
De acuerdo a los reactivos referidos a evaluar el nivel de aprendizaje sobre 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: Los estudiantes del grupo experimental resolvieron 
correctamente el 95% de las preguntas, mientras que el grupo de control resolvió 
solamente el 58% de las preguntas, observándose que la resolución de los reactivos 
referidos al nivel de aprendizaje es superior en el grupo experimental. 
En los resultados globales obtenidos por ambos grupos, los estudiantes del grupo 
experimental resolvieron con una efectividad del 88,5%,, mientras que el grupo de control 
resolvió correctamente un 55%, resultado que nos induce a afirmar que la aplicación del 
portafolio  permitió mejorar el nivel de aprendizaje de Cálculo III, lo cual se ve expresado 
en la evaluación del nivel de desarrollo de dicha variable evidenciado a nivel del grupo 
experimental, el cual es significativamente superior en relación al del grupo de control. 
 
Asociación de resultados del pretest  y el postest en ambos grupos 
Grupo experimental 
La diferencia que existe entre las calificaciones obtenidas en el pretest y el postest del 
grupo experimental ha sido bien marcada, tal como se muestra en el gráfico de cajas, en 
donde se observa que la media del postest es muy inferior, mientras que las medidas de 






    
Figura 8. Comparación Pretest – GE, Postest - GE 
          
Grupo de control 
La diferencia que existe entre los calificativos obtenidos en pretest y el postest del grupo 
de control tienen una varianza no muy marcada, tal como lo muestra la gráfica de cajas, 
donde se observa que la media del postest es ligeramente superior, mientras que la 
dispersión de los datos se reducen en forma considerable. 






Figura 9. Comparación prestest y postest grupo de control 
 
5.2.1 Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest, como del postest como del 
grupo de control y grupo experimental para ello utilizamos la prueba Kolmogorov 
Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 
específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (Wilcoxon o U man de 







Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos.  
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 








Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
     a  La distribución de contraste es la Normal. 
     b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
 Pretest  
GE 
Postest GE 
Pretest GC Postest 
GC 
N 20 20 20 20 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 4,0000 17,7000 3,6000 11,0000 
Desviación típica 1,58944 1,34164 1,75919 2,20048 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,300 ,288 ,218 ,175 
Positiva ,250 ,262 ,218 ,175 
Negativa -,300 -,288 -,182 -,175 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,342 1,290 ,977 ,784 





Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0, 055, 0, 072; 0,295; 0,571; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple 
que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la 
muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 
distribución no difiere de la curva normal. 
 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Pretest grupo experimental 
Según puede observarse en la figura Nº 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Pretest grupo experimental donde se puede observar una media de 
4,00 y una desviación típica de 1,589. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 





            
Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del Postest grupo experimental 
 
Según puede observarse en la figura Nº 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del cuestionario Postest grupo experimental, según se puede apreciar presenta 
una media de 17,70 y una desviación típica de 1,342. Asimismo, el gráfico muestra que la 












Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del Pretest grupo de control 
 
Según puede observarse en el gráfico Nº 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del Pretest grupo control, según se puede apreciar presentan una media de 3,60 y 
una desviación típica de 1,759. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 










          
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes del Postest grupo de control 
 
Según puede observarse en el gráfico Nº 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del Postest grupo de control, según se puede apreciar presentan una media de 
11,00 y una desviación típica de 2,20. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel tanto 
del Pretest grupo experimental y grupo de control, como del Postest grupo experimental y 
grupo de control,  por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 
ambos casos no difieren de la distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba paramétrica  para distribución normal de los 





5.2.2 Contrastación de hipótesis 
Después de revisar diversos planteamientos sobre la prueba de hipótesis se decidió optar 
por el planteamiento de Mason, quien expresa que: Existe un procedimiento de cinco pasos 
que sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al paso 5, se tiene ya la capacidad  de 
rechazar o aceptar la hipótesis, atendiendo a este planteamiento que a criterio nuestro es el 
más coherente, sin la intención de desechar otros, hemos optado por seguir estos pasos 
para el planteamiento de la hipótesis.  
 
Verificación de la hipótesis general 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
La aplicación del portafolio no influye significativamente  en  el aprendizaje del 
curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La aplicación del portafolio influye significativamente  en  el aprendizaje del curso 
de Cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 







Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de student y está representada de la siguiente manera. 
 
Tabla 12.  
T de Student para muestras independientes hipótesis  general 




Media 17,70 11,00 
Desviación estándar 1,34 2,20 
T de Student 11, 63 
Nivel de significancia ,000 
n 20 20 





En la tabla N°13 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del grupo 
experimental como del grupo de control, donde podemos observar  que a base del análisis 
de t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 
grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (17,70 +/- 1,34), respecto 




Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 






Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que la aplicación del portafolio influye significativamente  
en  el aprendizaje del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
Contrastación de la Hipótesis Nº 1 
 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
La aplicación del portafolio no influye significativamente en el razonamiento y 
demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  Universidad 
Peruana Unión, 2014. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La aplicación del portafolio influye significativamente en el razonamiento y 
demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 
Unión, 2014. 
 







Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de student y está representada de la siguiente manera. 
 
Tabla 13.  
T de Student para muestras independientes hipótesis específica N° 1 




Media 18,40 11,80 
Desviación estándar 1,392 2,238 
T de Student 11,198 
Nivel de significancia ,000 






En la tabla N°13 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del grupo 
experimental como del grupo control, donde podemos observar  que a través del análisis de 
t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 
grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (18,40 +/- 1,392), 




Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).   
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 





y demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 
Unión, 2014. 
 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
La aplicación del portafolio no influye significativamente en la resolución de problemas 
para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La aplicación del portafolio influye significativamente en la resolución de problemas para 
construir nuevos conocimientos del curso de Cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2: 





El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la T de 
student y está representada de la siguiente manera. 
 
Tabla 14. 
T de Student para muestras independientes hipótesis específica N° 2 




Media 17,10 10,60 
Desviación estándar 1,209 2,348 
T de Student 11,004 
Nivel de significancia ,000 
n 20 20 
En la tabla N°15 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del grupo 





de t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 
grupos, donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (17,10 +/- 1,209), respecto 




Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).   
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 
quiere decir que la aplicación del portafolio influye significativamente en la resolución de 
problemas para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los estudiantes 






Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
La aplicación del portafolio no influye significativamente en la comunicación para 
organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los estudiantes del IV 
ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La aplicación del portafolio influye significativamente en la comunicación para organizar 
y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 





conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la T de 
student y está representada de la siguiente manera. 
 
Tabla 15 
T de Student para muestras independientes  hipótesis específica N° 3 




Media 19,00 11,60 
Desviación estándar 1,214 2,113 
T de Student 13,58 
Nivel de significancia ,000 
n 20 20 
En la tabla N°16 se muestran los resultados obtenidos en el postest, tanto a nivel del grupo 
experimental como del grupo control, donde podemos observar  que a través del análisis de 
t de Student, existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 









Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).   
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Esto 
quiere decir que; La aplicación del portafolio influye significativamente en la 
comunicación para organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los 








5.3 Discusión de los resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer si la aplicación del portafolio en  el 
aprendizaje del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en 
la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante mediante las 
cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de 
estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, 
permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de 
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. Es potestad del docente 
tomar la línea y con ello establecer si lo trabaja como método, estrategia de aprendizaje o 
evaluación. (Hernández, 2006). Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas postula que 
el aprendizaje implica un reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 
esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar su 
postura como constructiva  (el aprendizaje no es  simple asimilación pasiva de información 
literal, ya que el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de 
estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 
conocimiento previo y las características personales del aprendiz) Concibe al alumno como 
un procesador activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y 
organizado (Díaz y Hernández, 2010, p.29). 
En el presente estudio nuestro objetivo general consistió en Establecer la influencia 
que ejerce la aplicación del portafolio en el aprendizaje del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 





del 0,05 nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje 
(17,70 +/- 1,341), respecto al grupo de control (11,00 +/- 2,20).  
Obteniéndose como valor de la t de Student de (11,626/p=.000), resultado que nos 
indica que el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el valor de alfa es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; La 
aplicación del portafolio influye significativamente en el aprendizaje del curso de cálculo 
III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014. Estos resultados encontrados coinciden con Jara (2009), en su tesis 
sobre los Efectos de las estrategias motivadoras en el aprendizaje de las capacidades 
matemáticas, entre otras conclusiones llega a lo siguiente: Existe mayor efecto de las 
estrategias motivadoras en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración 
de los estudiantes  sujetos de estudio en comparación con el aprendizaje de los estudiantes 
que no utilizaron dichas estrategias. Existe mayor efecto de las estrategias motivadoras en 
el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de los estudiantes sujetos de la 
investigación, en comparación con el aprendizaje de los estudiantes que no utilizan dichas 
estrategias. Por último, existe mayor efecto de las estrategias motivadoras en el 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas  de los estudiantes sujetos de la 
investigación, en comparación con el aprendizaje de los estudiantes que no  utilizan dichas 
estrategias. Sugiere que se promueva en los docentes del área de matemática la búsqueda 
de nuevas técnicas y estrategias motivadoras para el logro de los aprendizajes. Todo ello 
nos motiva y da confianza a la presente investigación, pues pretende demostrar la relación 





Para Arter (1990), citado por Danielson y Abrutyn (1999, p.9) un Portafolio es una 
selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, 
su progreso o sus logros. Por ello en un portafolio deben incluirse la participación del 
alumno en la elección de su contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar 
sus méritos, así como las evidencias de su proceso de autorreflexión. 
El aprendizaje es el proceso mediante el  cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 
las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. De 
esta manera en cuanto a la  influencia que ejerce la aplicación del portafolio en el 
razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III 
de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a 
un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos por ambos grupos, donde el grupo experimental presentó un mayor 
puntaje (18,40 +/- 1,392), respecto al grupo de control (11,80 +/- 2,238). Obteniéndose 
como valor de la t de Student de (11,198/p=.000), resultado que nos indica que el valor de 
significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el valor 
alfa es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que la aplicación del portafolio en el 
razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas  del curso de cálculo III 
de los estudiantes del IV ciclo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 





Estos resultados encontrados coinciden con Merino-Reyna (2007), en su tesis la 
estrategia de portafolio y su efecto en la disposición para el aprendizaje autodirigido de los 
alumnos en una institución de educación superior, se plantea como  propósito de 
investigación determinar el efecto de la estrategia de Portafolio en la Disposición para el 
Aprendizaje Autodirigido de los alumnos de un aula del III ciclo de la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales de un Instituto de Educación Superior, cuyos 
resultados son los siguientes: Al comparar las medianas de los postest con los pretest, no 
evidenciaron cambios en las Disposiciones a un nivel de significancia de 0.05 en ninguno 
de los dos grupos. Considerando también que, a nivel de postest, no se encontraron 
diferencias al comparar las medianas de ambos grupos al mismo nivel de significancia de 
0,05. Lo mismo sucedió a nivel de pretest. Con el fin de enriquecer la investigación y 
confirmar los resultados obtenidos, se elaboró y aplicó un instrumento complementario 
(ICEDAA) al Grupo Experimental, más reducido (11 ítems en total), pero más 
concentrado y direccionado al trabajo realizado por los alumnos. Los resultados ofrecieron 
nuevos elementos en relación a las percepciones de los alumnos sobre posibles efectos 
positivos del Portafolio en la Disposición, los mismos que se vieron reforzados con una 
entrevista colectiva semi estructurada a una muestra del Grupo Experimental. Ante ello, si 
bien los resultados del instrumento inicial EDAA dejan constancia que se produjo una 
mejora en la Disposición para el Aprendizaje Autodirigido por efecto de la aplicación de la 
estrategia de Portafolio. El trabajo complementario ofrece nuevas perspectivas sobre 
posibles cambios positivos en la Disposición y sobre la pertinencia de los instrumentos, 
por lo que queda abierta la oportunidad de ampliar las investigaciones en ese sentido. 
El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas 





que permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 
ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 
tradicionales que aportan una visión más fragmentada. Hernández (2006). El aprendizaje 
no es un asunto sencillo de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, 
sino un proceso activo de parte del alumno en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y 
por lo tanto, construir conocimientos desde los recursos de la experiencia y la información 
que recibe de manera activa, individual y personal. (Chadwich 2004). 
El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido 
por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 
comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 
valores. De esta manera  se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 
conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se 
podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos 
perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso 
perjudiciales. Según Klenowski  (2004, p.7) “Hoy los portafolios están presentes en las 
etapas educativas y en el desarrollo profesional, tanto en el aprendizaje como en la 
promoción y la evaluación”. 
De esta manera en cuanto al efecto que produce la aplicación del portafolio en la 
resolución de problemas para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de 
los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014, el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a 
un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos por ambos grupos, donde el grupo experimental presentó un mayor 
puntaje (17,10 +/- 1,209), respecto al grupo de control (10,60 +/- 2,348). Obteniéndose 





significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el valor 
alfa es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que la aplicación del portafolio 
influye significativamente en la resolución de problemas para construir nuevos 
conocimientos del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Pérez (2012) en su 
Tesis Evaluación del desempeño docente y su influencia en el logro de aprendizajes.  Los 
resultados indican que el desempeño docente según la percepción de los estudiantes 
encuestados se expresa en forma predominantemente en un nivel medio. Asimismo, 
predomina el nivel medio en cuanto al logro de los aprendizajes. Asimismo, todas las 
dimensiones del desempeño docente están relacionadas con el logro de los aprendizajes. 
Un portafolio permite identificar diferentes aprendizajes -conceptos, 
procedimientos, actitudes-, y por lo tanto proporciona una visión más amplia y profunda de 
lo que el alumnado sabe y puede hacer, de sus competencias tanto transversales como 
disciplinares.  El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha 
contribuido a su uso expansivo en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación 
pero es una idea importada de otros ámbitos profesionales: artistas, fotógrafos y 
arquitectos para mostrar lo mejor de su trabajo. 
Así queda  claro que  se realizan más progresos al reflexionar sobre nuestros 
errores que al descansar en nuestras virtudes, tal como es la naturaleza del portafolio 
(Popper,  1997). Es verdad que las condiciones en las que trabajamos los profesores no 
siempre hacen fácil la ilusión, la profesionalidad, la creatividad. Pero aún podemos 
encontrar a muchos profesores, maestros anónimos, que siguen buscando que entrar al aula 





Según el Ministerio Público  (2006), se entiende el aprendizaje como cambio formativo, se 
trata de un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 
incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y actuar. El 
cambio formativo también incluye la dimensión afectiva de la persona, pues el proceso 
didáctico siempre contiene matices afectivos y emotivos. Desee el punto de vista didáctico, 
por tanto, el aprendizaje afecta a dimensiones globales del sujeto. 
El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y conocimientos, 
modificar actitudes y relaciones de comportamientos, enriquecer las propias perspectivas y 
reflexiones, desarrollar perspectivas innovadoras y abordar con sentido crítico los hechos y 
las creencias, como constructor activo de su aprendizaje, el estudiante no se limita a 
asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta con experiencias y 
conocimiento s adquiridos con anterioridad, se trata de la zona de desarrollo próximo que 
definió Vigotsky y perfeccionaron otros autores afines.  
De esta manera en cuanto al efecto que produce la aplicación  del del portafolio en 
la comunicación para organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana 
Unión, 2014,el resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel 
del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes 
obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje 
(19,00 +/- 1,214), respecto al grupo control (11,60 +/- 2,113). Obteniéndose como valor de 
la t de Student de (13,582/p=.000), resultado que nos indica que el valor de significancia 
del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar que el valor alfa es 
significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; La aplicación del portafolio 





del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Roca (2012) en su 
tesis El uso del portafolio del estudiante en el aprendizaje de la asignatura de 
Administración y organización en la carrera profesional de Ingeniería de sistemas e 
informática donde, concluye en lo siguiente: Los resultados, al comparar los estadísticos 
de contraste de los postest con el pretest evidenciaron cambios significativos en los niveles 
de aprendizaje del Grupo Experimental frente al Grupo de Control. La aplicación del 
Portafolio en el Grupo experimental, permitió evidenciar estadística y cualitativamente que 
la planificación, organización, dirección y el control de las evidencias logran que los 
estudiantes alcancen buenos niveles de aprendizaje de contenidos conceptual, 
procedimental y actitudinales en la asignatura de estudio.    Se determina que el uso del 
portafolio del estudiante mejora el aprendizaje de la asignatura de administración y 
organización en la carrera profesional de Ingeniería de sistemas e informática en la 

















1. En la contrastación de la hipótesis general se demuestra que el valor de la t de Student 
(11,626/p=.000) y el valor de significancia es menor que 0,05, (p < 0,05).  De lo cual 
podemos afirmar que; La aplicación del portafolio influye significativamente  en  el 
aprendizaje del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
2. La aplicación del portafolio influye significativamente en el razonamiento y 
demostración para formular e investigar conjeturas del curso de cálculo III de los 
estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad 
Peruana Unión, 2014. Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 
entonces podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).   
3. La aplicación del portafolio influye significativamente en la resolución de problemas 
para construir nuevos conocimientos del curso de cálculo III de los estudiantes del IV 
ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).   
4. La aplicación del portafolio influye significativamente en la comunicación para 
organizar y comunicar su pensamiento del curso de cálculo III de los estudiantes del IV 
ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, 2014. 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  









1. Cuando se enseña temas relacionados a la matemática, esto se debe complementar 
con el empleo del portafolio, donde los ejercicios planteados estén graduados de 
acuerdo al conjunto de aprendizajes que queremos lograr y que permitan al 
estudiante nuevas oportunidades  de aprendizaje. 
2. El empleo del portafolio debe realizarse sobre aspectos que el estudiante conozca, 
su entorno vivencial, que le encuentre aplicación, y que le permita confrontar sus 
saberes, constituyendo un elemento que pone a prueba su razonamiento en cada 
caso; de esta manera logrará mejorar su nivel de razonamiento mediante la 
secuencia de los ejercicios, que plantea en la resolución de los ejercicios, 
previamente planteados en el desarrollo del portafolio. 
3. Cada conjunto de  ejercicios en el portafolio debe utilizar un lenguaje claro, 
entendible que le permita ir conociendo el lenguaje matemático, que lo vaya 
formando en el conocimiento matemático,  en el lenguaje comunicacional de la 
matemática, de tal manera que esto constituya un elemento de apoyo a la 
resolución de futuros ejercicios, para que vaya adquiriendo destreza y pueda 
entender los problemas matemáticos que le tocará resolver. 
4. La matemática no es un aspecto vacío, mecánico, ya que los ejercicios que el 
alumno trabaja debe responder  a su edad cronológica, al tema planteado en la 
clase, al nivel de conocimiento que posee, pero fundamentalmente deben permitirle 
resolver ejercicios más complejos, de tal manera que lo favorezca en la adquisición 
de modos de pensamiento adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad y 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del portafolio en el aprendizaje del curso de cálculo III de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  
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Apéndice B – Encuesta 01 
Encuesta  para estudiantes sobre aplicación del portafolio en el aprendizaje del 
curso de cálculo iii de los estudiantes del iv ciclo de la facultad de ingenieria y 
arquitectura, universidad peruana unión, 2014 
Estimado Alumno (a): 
 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por 
finalidad el acopio de información acerca del desempeño profesional del docente. Por 
favor, responde con sinceridad.   
 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el desempeño 
profesional del docente; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
 
1)  Nunca   2)  Casi Nunca   3)  A veces 
4)  Casi siempre       5)  Siempre 
Estrategias didácticas 1 2 3 4 5 
 
1 
Diversifica las estrategias didácticas de acuerdo a la naturaleza de la 
lección. 
     
 
2 
Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes contribuyen a 
su aprendizaje. 




Considera que los docentes deberían aplicar otras estrategias 
didácticas. 




Los docentes aplican técnicas adecuadas en la enseñanza. 




Las técnicas empleadas le sirven para su aprendizaje. 




Le parece que los docentes deberían aplicar otras técnicas. 




Hubo un manejo óptimo de los procedimientos de enseñanza. 




Estimula y refuerza la participación activa de los alumnos. 




Promueve el aprendizaje cooperativo. 
     
 
10 
El ritmo de trabajo en el aula facilita el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 









Recursos didácticos 1 2 3 4 5 
11  
La pizarra del aula facilita la explicación de la clase. 
     
12  
Diseña recursos didácticos de acuerdo a la naturaleza de la lección. 
     
13 La selección de los recursos empleados contribuye a la fijación de 
los aprendizajes. 
     
14  
Considera que debería utilizarse otros recursos didácticos. 
     
15  
Utiliza las tecnologías de la información durante las clases. 
     
16  
Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos empleados. 
     
17 Los recursos utilizados favorecen el deseo de aprender a aprender en 
los estudiantes. 
     
18 La aplicación de los recursos  permite la sistematización y 
organización de los contenidos. 
     
19  
Los recursos empleados favorecen  transmisión de la información. 
     
20  
Los medios utilizados favorecen el trabajo en aula. 
     
 
Evaluación de los aprendizajes 1 2 3 4 5 
21 Realiza evaluaciones periódicas para verificar el logro de los 
aprendizajes. 
     
22 Diversifica las estrategias de evaluación de acuerdo al contenido 
evaluado. 
     
23  
La evaluación aplicada recoge los contenidos desarrollados en 
clases. 
     
24  
La evaluación aplicada a sido justa y oportuna. 
     
25  
Las estrategias de evaluación empleadas contribuyen a su 
aprendizaje. 
     
26 Las estrategias de evaluación utilizadas permiten la auto evaluación 
de los alumnos. 
     
27 La evaluación planteada responde a los intereses y necesidades  de 
los alumnos. 
     
28  
Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación. 
     
29 Utiliza los resultados de la evaluación  para aplicar medidas 
pertinentes y oportunas. 
     
30 Retroalimenta oportunamente sobre los contenidos que no han 
quedado claros. 








Apéndice C –Encuesta 02 
Encuesta  para estudiantes sobre capacitacion permanente 
 
Estimado Alumno (a): 
 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por 
finalidad el acopio de información acerca de la capacitación permanente del docente. Por 
favor, responde con sinceridad.   
 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la capacitación 
permanente del docente; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta 
que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
 
1)  Nunca   2)  Casi nunca   3)  A veces 
4)  Casi Siempre      5)  Siempre 
Desarrollo profesional 1 2 3 4 5 
 
1 
Se aprecia una adecuada preparación y organización de su (s) clase 
(s). 
     
 
2 
Considera que los docentes estimulan la curiosidad y el interés por 
aprender a aprender en los alumnos. 




Establecen con claridad los objetivos de tu aprendizaje. 
     
 
4 
Demuestran competencia y actualidad al abordar los contenidos del 
curso. 
     
 
5 
Explica razonadamente lo que hará en el aula de clase en cuanto a 
los contenidos de la materia. 
     
 
6 
Provee bibliografía suficiente y actualizada sobre los temas 
desarrollados en clase. 
     
 
7 
El discurso docente, al desarrollar un tema, evidencia una relación 
entre conocimientos de diferentes ciencias 
     
 
8 
Algunos docentes realizan explicaciones sobre los problemas 
pedagógicos desde una concepción interdisciplinar. 
     
 
9 
Los docentes propician el intercambio de experiencias, como 
herramienta de enriquecimiento de los participantes. 
     
 
10 
El docente promueven un efectivo mejoramiento de la calidad 
académica 










Diversificación curricular 1 2 3 4 5 
11 Diseña planes de clases basados en los intereses de aprendizaje de 
los estudiantes  
     
 
12 
Los docentes realizan acciones (ajustes en la programación) para 
subsanar aquellas debilidades detectadas en la evaluación 
     
 
13 
Con qué frecuencia los docentes se reúnen para reflexionar y 
autoevaluarse sobre la práctica educativa que realizan 
     
 
14 
Esta actualizado y a la vanguardia en el uso de recursos tecnológicos 
en el área 
     
 
15 
Centra los procesos de enseñanza en los estilos de aprendizaje de los 
alumnos 
     
 
16 
Considera que funciona la comunicación en la Institución entre 
estudiantes y docentes 
     
 
17 
Diseña y ejecuta actividades de aprendizaje que respeten y atiendan 
de manera diferenciada la diversidad individual  
     
 
18 
Emplea la evaluación como instrumento pedagógico para identificar 
aciertos y errores de alumnos  
     
 
19 
Optimiza los tiempos empleados en la planificación, 
implementación y 
evaluación 
     
 
20 
 Realiza trabajo permanente en equipo y el debate constante entre 
estudiantes y con el docente.  
     
 
Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 
21 Evidencia  innovarse continuamente para mejorar su desempeño 
docente 
     
22 Diversifica la forma de trabajo con los estudiante como producto de 
haberse actualizado 
     
23 Plantea estrategias variadas de trabajo para la interacción con sus 
estudiantes 
     
24 Antes de realizar sus clases amplía su información sobre el tema que 
va desarrollar para entenderlo mejor y estar más preparado. 
     
25 Durante las clases relaciona la nueva información con lo que ya 
sabes para entenderlo mejor. 
     
26 Cuando durante la clase se hace difícil la comprensión de un tema 
determinado el  docente aclara sus dudas e inquietudes al respecto. 
     
27 Participa en discusiones y/o debates con otros docentes para 
verificar el logro de tus aprendizajes. 
     
28 Muestras apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a 
discusión. 
     
29 Utiliza materiales diversos para complementar lo trabajado durante 
las clases. 
     











































Alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, usando las técnicas del 







Aplicando el  portafolio en el aprendizaje en el curso de cálculo III de los estudiantes de la Facultad de 











Alumnas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión,  










Alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, mostrando su alegría 
por los buenos resultados de la aplicación del portafolio en el dictado del 
cálculo III 
 
